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DT9GU-SION A i R L A Z A D A 
A petdcióín del Jefe del partido con-
servador, s e ñ o r Maura, se ha aplazado 
la diBcrasión en e l Senado de los pro-
yectos de Hacienda formulados por el 
señor Cobián y que se relacionan con 
los presupuestos generales del Estado, 
NOTfTOIAtS D B ' O í E O T l f D A S 
Por medio de una nota oficiosa fa-
cilitada á la prensa por el Gobierno, 
desmiénte se terminantemente la noti-
cia circulada de que el S u l t á n de Ma-
rruecos Muley Haf id hubiese puesto 
dificultades é, la ra t i f i cac ión del tra-
tado suscripto en Madrid por los M i , 
nistros de Estado de E s p a ñ a y del re-
ferido Imperio. 
L O S T E ' M F O R A I i B S 
No disminuyen en intensidad los 
temporales que azotan á l a pen ínsu la . 
L a s clases trabajadoras especial-
mente las que se dedican a las faenas 
(fel mar, atraviesan una s i t u a c i ó n por 
todo extremo dif íc i l que, aunque el 
Gobierno procura remediar, tiene que 
hacerlo en esfera limitada con re lac ión 
á, l a importancia de los perjuicios qvie 
la initeorrujpción del trabajo ocasiona. 
A C T U A L I D A D E S 
Volvemos á la E d a d Media. 
Mejor dicho, retrogradamos, más 
afín, porque en los tiempos medioeva-
les, va no se mataban las gentes á la luz 
del d ía v «n loa lugares más concurri-
dos de populosas urbes. 
Eso sólo pasaba en la éprva (\o ]a>i 
cavernas, cuando loe hombres sal ían .de 
los subterráneos y de las cuevas, fero-
cea como lobos. 
¡ Y luego nos hinchamos de satisfac-
ción y de orgullo al recordar que so-
mos hijos de ¡la c iv i l ización moderna y 
que vivimos en este siglo X X en que el 
hombre ha empezado á volar por los 
espacios infinitos! 
¡ A y ! vuelan los cuerpos, s í ; pero las 
almas, los espír i tus , la parte más noble 
del ser humano, arrástrase más que 
nunca por el fango de la tierra. 
Y es que cada vez se aleja más de 
las inteligencias y de los corazones la 
luz de caridad y de amor que brilló en 
el Calvario. 
E l l a resplandecerá más que nunca 
en otras regiones de la t ierra; pero en-
tre tanto aquí y en otros pueblos des-
graciaidos sólo reinan las tinieblas del 
odio y de la venganza que k menudo 
hacen estallar tempestades sangrien-
tas. 
Y del vaho de esa sangre y del polvo 
que levantan esas pasiones desatadas 
fórmase un ambiente de falso 'honor y 
de exagerado amor propio, que. á ca-
da paso, lleva el luto y la desolación 
al seno de familias honradas y la in-
tranqui'lidad y el descrédito á la socie-
dad entera. 
¿Y quiénes son los culpables? ¿Son 
los que matan y mueren? 
Xo, somos todos que. con nuestras 
debilidades ó con nuestros egoismos ó 
con nuestras cobardías, contribuimos á 
formar ese medio ambiente que tantas 
desgracias produce. 
B A T U R R I L L O 
Por s; dije tal cosa de Porfirio Díaz, 
me argumenta Lope áe Rosa—seu-
d ó n i m o de un inteligente amigo m í o 
—en " L a L i g a Patr ió t i ca . ' ' Y no he 
de replk-aile. en cuanto al fondo de 
esos coinr'ntarios. porque él mismo lo 
dice: ' 'Se escriben muchas p á g i n a s 
en loor del Dictador mejicano, y mu-
chas en su censura ." Como todos los 
grandes hombres tiene admiradores y 
contrarios. 
E l mismo día que " L a L i g a " le ca-
lifica de tirano, reconoce y proclama 
sus nvéritos, en otro .periódico. Mag-
dalena P e ñ a r r e d o n d a , que es una cu-
bana patriota. Y es que cuando no se 
diente el fanatismo de la libertad, si-
no el amor serciio á la libertad, se 
piensa mal de la dictadura, pero se la 
prefiere á la anarquía ¡ se confiesan 
las extralimitaciones del dictador, pe-
ro se celebran los é x i t o s nacionales 
logrados por su mano. 
L o que me importa contestar es es-
ta af irmación final del a r t í c u l o : ' " E l 
Gobierno liberal de hoy (el nuestro) 
podrá estar rodeado de matones y ar-
lequines; pero es bajo este Gobierno 
que la Ins trucc ión Públ ica tiende con 
efectividad manifiesta h la prepara-
ción del pueblo cubano." 
L o de "matones y arlequines" que 
desacreditan al mismo Gobierno, em-
barazan su marcha y perjudican á la 
Repúbl i ca , lo dejo al juicio de la opi-
nión ¡pública. Y en cuanto á lo otro, 
no es sólo "bajo este Gobierno:" fué 
desde la primera Intervenc ión que las 
es-cuelas se multiplicaron y se em-
prendió la magna obra de la educa-
c ión c ív ica del pueblo. 
Si exceptuamos algunas generosas 
iniciativas de García Kohly , no puede 
este Gobierno envanecerse de nada 
superior á lo realizado antes de su 
tiempo, bajo F r y e , bajo FLinua, bajo 
Varona, Can ció y otros. Hasta que la 
intransigencia moderada hizo algu-
nas m a j a d e r í a s en d a ñ o personal de 
algunos maestros, el Departamento 
de E d u c a c i ó n ofrecía un buen ejem-
plo ele patriotismo y celo por la cul-
tura. L a s e s t a d í s t i c a s escolares, has-
ta la revuelta de Agosto, resisten ai-
rosas la comparac ión con las actuales. 
Luego no es obra exclusiva del Go-
bierno l iberal : fué de los extranjeros 
y de los conservadores la misma no-
ble labor. 
Ser justo no cuesta nada. 
Se entretiene un sempiterno enemi-
go nuestro en propalar que este D I A -
R I O estuvo poco expresivo en los ho-
menajes de respeto debidos al gran 
Maceo eh el d é c i m o cuarto aniversa-
rio de su muerte: y ¡ c u i d a d o que en 
iguales fechas de otros años hemos si-
do justos en esta casa para con la me-
moria del inmortal caudillo, por su 
valor legendario, por sn patriotismo 
inmaculado y también porque su 
ideal no era el que persiguen unos po-
cos cubanos de ahora, sino la inde-
pendencia absoluta y la personalidad 
soberana I 
Mejor que este entretenimiento hu-
biera sido el de averiguar por qué á 
la solemne sesión conmemorativa de 
la Cámara sólo asistieron 27 repre-
sentantes y un senador, siendo 107 
los herederos de la Revo luc ión que 
cobran -400 duros por organizar legal-
mente las instituciones cuyo triunfo 
costó á Maceo largos años de labor y 
al Hn la muerte. 
Pretender que seamos más papistas 
que el Papa los que fuimos antirevo-
iiicionarios; echar de menos efectis-
tas himnos en nuestras columnas y 
callar eso de que generales, ex-revo-
lucionarios y eximios padres de la 
patria volvieran la espalda al deber 
cuando la Cámara honraba al héroe , 
si no es mala fe, es candidez paradi-
siaca. 
Aquí amaremos siempre el recuer-
do de Maceo, porque el gran mulato, 
entre sus muchas virtudes, tenía la 
de no renegar de las razas de que pro-
venía, n i desear la absorción de su 
pueblo por otro que le de jó sufrir du-
rante tantos años y no acudió en su 
auxilio hasta que no vió madura la 
breva. 
E l s eñor Benigno González , couee-
ja l del Municipio de Caibarién, ha 
elevado á su Cámara y pretende que 
todos los Ayuntamienros hagan lo 
mismo, una moción encaminada á la 
defensa de los méd icos municipales, 
s í ; pero principalmente á la protesta 
contra un proyecto de 'ley presentado 
por el representante dor-lor Güel l , se-
gún el cual los Municipios han de re-
munerar á los mé lieos por los servi-
cios forenses que presten. 
Sostiene con sobra de razón el corl-
ee ja] protestante que los trabajos 
propios de un médico forense no son 
de c a r á c t e r municipal, sino funciones 
del Estado, y que es el Kstado quien 
debe1 retribuirlos. Considera excesivo 
el cúmulo de atenciones que se echan 
sobre el médico , ob l igándo le á estu-
dios especiales, á ausentarse á largas 
distancias de sus domicilios con mo-
tivo de reconocimientos, autopsias y 
curación de heridas. Y concluye opi-
nando (jue siendo p o í e s t a l i v o d u e l a s 
corporaciones populares (ar t í cu lo 11 
de la Const i tuc ión i el nombramiento 
y retriibución de sus empleados, el 
Congreso no tiene facultad para dis-
poner fonna y ex tens ión de los ser-
vicios municipales, cuant ía de los 
sueldos ui nada de eso (pie el proyec-
to abraza; siendo de su cuenta orga-
nizar, retribuir- y realizar los servi-
cios forenses, de cargo del Estado, sin 
limitar las atribuciones de los A y u n -
tamientos. 
Fel ic i to al señor González por ese 
acto de civismo. Así deben hacer siem-
pre los ciudadanos de nn país libre, 
cuando enti-endan que una ley en es-
tudio es injusta: oponerse, argumeu-
tar, luchar contra el la: y no como 
aquí se hace, e n c o g i é n d o s e de hom-
bros todo el mundo y poniendo el gri-
to en el cielo cuando ya la cosa no 
tiene remedio. 
L a - íunta de E d u c a c i ó n de Guana-
j a y acordó en su ses ión ú l t ima intere-
sar el apoyo de todas las de la provin-
cia, para que éstas lo hagan con las 
del resto de la nac ión , para una cam-
paña en pro del restablecimiento de 
los Inspectores de asistencia, que 
eran unos funcionarios encargados 
de recoger n iños vagabundos y lle-
varlos á las escuelas: de acusar á los 
malos .padres y de cuidar del robuste-
cimiento de la matr ícula escolar. 
Dudo que tenga éx i to la g e s t i ó n ; 
el Gobierno ha abandonado el proce-
dimiento, confiando en la buena vo-
luntad de los padres de familia, en 
un país donde tan pocos son los (pie 
tienen noc ión exacta de sus deberes. 
Vagan por las calles bandadas de 
mi:chachos en horas lectivas, y los al-
caldes se cruzan de brazos y la poli-
cía ríe de verlos. Los buenos maes-
tros procuran mantener su matr í cu la 
en fuerza de halagos y haciendo amis-
tad con padres y madres, á quienes 
aconsejan y convencen; pero los 
maestros -burócratas — y son muchos 
—hasta se alegran de tener pocos dis-
c ípulos . Y se está gastando un capi-
tal en enseñanza pr imaria , sin que 
aprovechen los beneficios á la mayor 
cantidad posible de niños . 
L a L e y de 18 de Jul io quitó á los 
Easpectorés y Secretarios la facultad 
y la ob l igac ión que imponía la Orden 
y confió á las Juntas el encargo 
de velar por la asistencia y acusar á 
los padres morosos. Candidez insigne, 
la de pretender que individuos flue 
sirven gratuitamente, que sufren mo-
lestias en el cargo, y qpe no han sido 
elegidos por su vocación p e d a g ó g i c a , 
sino á t í tulo de pol í t icos , abandonen 
sha (piehaceres y se lancen por esas 
calles á perseguir muchachos. Contra-
rio á la realidad y candid:'/. supina, 
pensar que el industrial, el comer-
ciante y el profesional, (pie viven del 
públ ico , que necesitan protectores y 
amigos, puedan dedicarse á acusar 
í.nte el Juzgado á convecinos porque 
sus hijos no van á la escuela, y se res-
ten parroquianos y amigos. Deseono-
cimiento de nuestro actual modo de 
ser, concebir miembros de Juntas que 
causen disgustos y exijan multas 
contra correligionarios de la Asam-
blea á (pie uno y otro pertenecen. 
Resultado: que va á la escuela el 
muchacho que quiere, y el (pie no. va-
g a . Verdad que en Missouri, por 
ejemplo, no es obligatoria la e n s e ñ a n -
za y todo el mundo estudia. Pero pa-
ra Missouri nos falta bastante. Y sin 
nutrir las aulas, seguirá f a l t á n d o n o s 
mucho. H a y que hacer costumbre. 
Cortesmente aludido por e l .doctor 
Zayas, ilustre Vicepresidente de l a 
Repúbl i ca , me place darle las gra-
cias y repetir su mani f e s tac ión de qiw 
no dijo él en la escuela W lo que ' " L a 
L u c h a " le a tr ibuyó y f u é comentado 
en la secc ión ' " L a Prensa ," de este 
D I A R I O . 
Si negado el aserto por el notable 
conferen dvta. falta base á mi argu-
mentac ión , - i otada ella por el cronis-
ta de " L a L u c h a " y no desmentida 
antes por el doctor Zayas, los comen-
taristas p a r t í a m o s de un hecho q u é 
t e n í a todas las apariencias de exac-
t i tud: la d e c l a r a c i ó n de un oyente, 
c o m p a ñ e r o nuestro en la labor perio-
dís t ica y de cuya veracidad no debía-
mos dudar. Esto ha dicho también el 
señor ' G ó m e z Cordido, igualmente 
aludido por el doctor Zayas. 
Y bueno será aprovechar la oca-
sión para insistir en mi súpl ica a l se-
ñor García Kohly , á quien puede ayu-
dar en este caso, eficazmente, el, Vice -
presidente, para que sean impresas 
por cuenta del Estado y distribuidas, 
las conferencias que vienen pronun-
c i á n d o s e ; con lo que se obtendrá , en-
tre otras grandes ventajas para la 
cultura públ ica , la garant ía de cono-
cer exactamente el pensamiento de 
cada autor acerca de nuestros delica-
dos problemas del momento. 
Otra vez mis respetos al doctor Z a -
yas. sin .perjuicio de que sigo creyen-
do qué él representa la tendencia ge-
j nuinamcrite liberal, excesivamente de-
i mocrát ica . la tendencia casi socialis-
ta de gran parte de la poblac ión cu-
bana: así hoy. como desde la funda-
ción del viejo Partido Nacional, a 
diie prestó el favor inmenso de sus lu-
ces intelectuales y de sus ideas polí-
ticas. 
JOAQUÍN X . ARAM-TUJRU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Basada esta secc ión en el comento 
de aquellos cablegramas cuya impor-
tancia lo requieran, menudean las oca-
siones en que la escasez informativn 
nos obliga á tomar o íros rumbos ó á 
insistir sobre asuntos y a conocidos. 
Cas i siempre ocurre que después dé 
unos días en los que el cable no noa 
comunica sino simplezas de pr ínc ipes , 
C R O M O S Y B L O C K S PARA A L M A 
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I^ibrrs de riesuro de humedad , 
(garantizarlas á prueba de faeg^o 
y ladrones. 
ARALÜCE. MARTINEZ T Cía. 
I San I g n a c i o 23 . H a b a n a 
Preparac ión f a r m a c é u t i c a de primera clase, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Compl icac ión Di spépt i ca , Clorosis, Amenorrea, R a -
quitismo, Knfermedad de Bright, Convalescencla, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilldail, Pérd idas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
C ' u a n d o l a s n e c e s i t e p a r a s u s c a r r u a j e s ^ m o t o r e s ó a u t o m ó -
v i l e s , l e r e c o m e n d a m o s q u e u s e l a s m a c i z a s d e F I B E S T O N E , 
I d e a l a m b r e s p o r f u e r a , ó l a s d e G O O D Y E A K , d e a l a m b r e s p o r 
d e n t r o , r e f o r m a d a s , y l a s n e u m á t i c a s d e e s t o s f a b r i c a n t e s , d e 
l a s q u e s o m o s ú n i c o s a g e n t e s e n C u b a . G a r a n t i z a m o s q u e s o n 
s u p e r i o r e s á t o d a s . 
E S P E C I A L I D A D E N V E S T I D U R A S P A R A C A R R U A J E S Y 
A U T O M O V I L E S . G R A N S U R T I D O E N A R T I C U L O S D E C A -
R R U A J E R I A , T A L A B A R T E R I A Y F E R R E T E R I A . 
C 3315 alt. 7-3 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Unr». E s -
pecialista del Dispensarlo -Tamayo." V i r -
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3178. Con-
sultas de 1 A 3 p. m. 
Oí R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3372 Dbre . - l 
d O e R N A N D O S E 6 Ü Í 
a*.TK>KATXOO DB SÍA UMrVK*UUOA0 
GARGANTA NARIZ T 0IB1S 
N B P T U N O 103 D E 12 4 J , toflos 
lo« dias excepto los domingos. Coo 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes , miércoles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
3085 XbrfL-l 
L A C E N T R A L - i o s c Alvarez y Propietar ios 
Aramburo 8 y 10. 
C2492 
Telé fono A-4776 
alt 8-9 
\ 
S i e m p r e contamos con un surt ido selecto y con segruridad en esta c a s a 
se e n c o n t r a r á l o q u e se desee en v í v e r e s finos y corr ientes , l icores, vinos, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A c a b a m o s de rec ib ir : H a b i ó l e s i ta l ianos , en cajitas . E s p á r r a g o s b l a n -
cos, snoerlores . Maiz preparado. Paquetes de Sucotash , P e t t i j o n » . C r e m a 
W h e a t y O a t F l a k e s . F r u t a s frescas importadas . Apio. Sard inas L A H 4-
B A X E R A , HTnií\»tizfiáAs, á 2 0 centavos lata. T u r r o n e s , Nueces, C a s t a ñ a s 
y avel lanas . Hiffos, pasas v D á t i l e s . 
E L P R O G R E S O 
B U S T I L L O Y SftBRINO. 
e. 3311 
D E L P A I S 
78, GALIARIO 78 
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LAMPARAS 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
B O M B A S T M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s _ 
• S T i O X i X - s s i l r M O J E T E S ^ N T U M . l a x 
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? D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n <ie la t a r d e . — D H c m b i v 10 de 1910. 
rareow de millonarioe ó fraudes en 
alguna oficina de los Estados Uni -
dos, las noticias sensacionales se pre-
sentan de iimprcriso, h a c i é n d o s e im-
posible el abarcartas todas por la fal-
ta de tiempo y de espaoio. 
Esto mismo, precisamente, es lo que 
hoy nos sucede. D í a s enteros llevaba 
el cable con e l parto laborioso de la* 
elecciones inglesas; dos semanas ha-
cía que ven ía transmitiendo notieias 
sobre la r e v o l u c i ó n de •Méjico, la que 
nadie sabe á estas horas si es finita ó 
sigue coleando; y hoy, de repente, nos 
propina un a luv ión de sucesos capa-
ces de poner los cabellos de punta al 
m á s reflexivo de los cachazudos hijos 
de la gran E e p ú b l i c a del (Norte. 
Turcos y beduinos andan á la gre-
ñ a frente á J e r u s a l é n . lo que ahuyen-
t a r á de la Palestina la nube de viaje-
ros que tanto contribuyen con sus 
gastos al sostenimiento de aquella 
pobre reg ión . 
E n T u r q u í a se pretende dar un gol-
pe de Estado á fin de que la dictadura 
pueda ser ejercida por el partido mi-
litarista, noticia que nos causa no po-
ca sorpresa, dado que los militares 
fueron los que derrocaron á Abdul-. 
Hamid y en sus manos se hal la el con-
trol del Estado. 
Dice m á s el cable: anuncia que los 
b o n d u r e ñ o s e s tán ya prepara-dos par^ 
dar comienzo á la parte t r á g i c a de l a 
r e v o l u c i ó n iniciada y agrega que en 
el territorio de la Replblica, se h a 
proclamado la L e y Marcia l y las cár-
celes se llenan de presuntos revolu-
cionarios. 
Se arregla una cues t ión internacio-
na l y surgen dos nuevos problemas de 
los que s ó l o se «dirimen con las armas 
en l a mano. Se anuncia una conclu-
s ión satisfactoria en las diferencias 
¡habidas entre tal y tal n a c i ó n y á ren-
g l ó n seguido sabemos que son cuatro 
los gobiernos que redactan notas vio-
lentas precursoras de' nuevos conflic-
tos.-
¿ P e r o esto es v iv ir en el reinado de 
l a diplomacia, en el siglo de los Arbi -
trajes y en épocas de un T r i b u n a l de 
l a ¡Paz constituido con carácter per-
manente? 
No cabe dudar un momento para 
contestar con rotunda negativa. Y si 
alguien tuviera vacilaciones, bas tar ía 
para convencerlo de la descomposi-
c i ó n universal que padecemos, el san-
griento suceso ocurrido aquí mismo 
ayer m a ñ a n a y del que hubo eu Méji -
co una dolorosa repe t i c ión . 
L o s diputados á la C á m a r a italiana 
se dan de p u ñ e t a z o s y entran por las 
ventanas del sa lón rompiendo los cris-
tales con la cabeza. E n la Dieta hún-
gara vuelan los e scaños y los vasos ds 
agua y só lo se restablece el orden 
cuando se imponen las bayonetas de 
los soldados que ocupan militarmente 
el sa lón de sesiones. E n e l Reichstag 
a l e m á n se arma la gran camorra so-
bre los presupuestos coloniales y se 
l lena de improperios a l canciller del 
I m p e r i o p o r los nuevos t r i b u t o s con 
que pretende c u b r i r el d é f i c i t de cua-
renta mi l lones que t iene en los presu-
puestos generales de l Estado. Y en el 
Congreso m a d r i l e ñ o , en f i n , contamos 
con u n i l o d r i g o Sor iano que vocifera 
como si estuviese en el C a b a ñ a l de 
Valenc ia y sostiene para la C á m a r a 
e s p a ñ o l a el c r é d i t o suficiente para no 
desmerecer de las d e m á s y ev i t a r que 
l lamen á E s p a ñ a n a c i ó n atrasada. 
Es e x t r a ñ o que sean los padres l e í 
pueblo quienes den tan perniciosos 
e jemplos ; pero m á s e x t r a ñ o es que 
luego se asombren estos mismos pa-
dres de la pa t r i a , de que los goberna-
dos sigan p r á c t i c a s semejantes, aun-
que sin el p r i v i l e g i o de la i n m u n i d a d 
que gozan los que d i r i j e n — m a l por 
supuesto—la nave del Estado. 
U N B U E N PROYECTO 
E l representante licenciado don 
Santiago Cancio Bello ha presentado 
á la C á m a r a una impor tan te y bien 
medi tada p r o p o s i c i ó n de Ley sobre la 
s u s p e n s i ó n de pagos mediante la cual 
se regula el procedimiento á que esa 
clase de expedientes h a b r á n de suje-
tarse en lo sueesiv'o adoptando, al mis-
mo t iempo, las medidas indispensables 
para imped i r que a l amparo de las 
dispoeiciones vigentes sobre l a mate-
r i a se realicen combinaciones i l í c i t a s 
en fraude de los acreedores. 
L a verdadera trascendencia del pro-
yecto y la avidez con que h a b r á n de 
rec ib i r lo las clases mercantiles intere-
sadas en que sobre asunto t an impor-
tante se legislase de una manera ar-
m ó n i c a y conveniente, nos determinan 
á publ icar lo í n t e g r o en este p e r i ó d i c o , 
fel ic i tando de antemano al s e ñ o r Can-
elo Bel lo por la intel igencia y el es-
fuerzo que revela su labor. 
A L A C A M A R A 
L a s u s p e n s i ó n de pagos que, estatu-
j 'endo la so l idar idad existente entre 
los diversos factores que concurren á 
la v ida mercant i l , es una i n s t i t u c i ó n 
legal encaminada á remediar el pasa-
je ro desequil ibrio en que pueden ha-
llarse las entidades comerciales, ha si-
do desnaturalizada en la practica has-
ta el extremo de poder afirmarse que 
en vez de ser n^edio l e g í t i m o de pre-
servar el c r é d i t o del comerciante en 
i n f o r t u n i o , poniendo á cubierto los i n -
tereses de sus acreedores, constituye, 
en el ac tual p e r í o d o de nuestros pro-
cedimientos judiciales, la m u r a l l a i n -
franqueable t ras la que se defienden 
los deudores de mala fe con d a ñ o evi-
dente de sus acreedores confiados y 
con indudable per juic io del c r é d i t o 
p ú b l i c o y de la marcha regu la r do Ins 
transacc-iones mercantiles cuyo auge 
progresivo es uno de los mús impor-
tantes finr-.í á que debe responder l a 
acc ión del Estado mediante el a r m ó -
nico fnneionamiento de sus diversos 
Poderes. 
Var i a s y m u y complejas causas han 
con t r ibu ido á ofrecer el resultado, 
por todos conceptos lamentable, de 
que la ley se haya convert ido a l regu-
la r mater ia t a n impor tan te , en ampa-
radora de la mala fe contrar iando de 
modo tan ostensible la sant idad de su 
min i s t e r io ; pero entre todas aquellas 
causas resul tan, s in duda alguna, las 
m á s importantes , la l ibe ra l idad con 
que se acepta por nuestras leyes l a 
buena fe mercan t i l , por desdicha algo 
mermada al calor de competencias 
violentas, y la absoluta carencia de 
procedimiento adecuado que si los re-
dactores del vigente Cód igo de Co-
mercio promet ieron en el a r t í c u l o 873. 
desde su p r o m u l g a e i ó u en 1885. no de-
j a r o n satisfecha su promesa obligando 
con ello á nuestros Tr ibui i í i los á acu-
d i r , para la a p l i c a c i ó n del derechn 
creado, á las regulaciones y t r á m i t e s 
de otros procedimientos legales que, 
por muchas semejanzas que guarden 
con la s u s p e n s i ó n de pagos, n i pa r t i c i -
pan de su misma es t ructura n i respon-
den en toda su a m p l i t u d á los fines 
que por t i l a se per.-iguen. 
Y la consecuencia m á s lamentable, 
entre las muchas, que este estado de 
cosas ha creado, es el abuso repetido 
con que se acogen á los beneficios de 
la s u s p e n s i ó n de pagos comerciantes 
de todas clases que ó bien en banca-
r ro ta manifiesta pretenden, cuando 
ya consumieron la mayor parte de lo 
que el c r é d i t o les confiara, obtener el 
saldo de sus adeudos por u n tanto por 
ciento i r r i s o r i o , ó bien t r a t an , h a l l á n -
dose en estado floreciente, de obtener 
una qu i t a considerable en l a c u a n t í a 
de sus deudas d e í r a u d a n d o en uno y 
otro caso á sus acreedoras a l amparo 
de la i m p u n i d a d que les proporciona 
la l ibre f o r m a c i ó n de su balance con-
sentidora de simulaciones de todas 
clases en el act ivo y en el pasivo, las 
jun tas de acreedores á seis meses pla-
zo, las suspensiones m á s ó menos le-
g í t i m a s de esas juntas , l a in terposi-
c ión de incidentes de n u l i d a d de la 
s u s p e n s i ó n que hacen in terminable el 
estado de p r iv i l eg io que és t a crea, la 
I a d m i n i s t r a c i ó n ú n i c a y s in trabas del 
• caudal, las dificultades de obtener el 
t r á n s i t o de l a s u s p e n s i ó n de pagos á 
la quiebra de los comerciantes que se 
encuentran en esta ú l t i m a s i t u a c i ó n 
legal y tantos otros recursos de mala 
clase á que en la ac tual idad se presta 
la leg is lae ión vigente en la mater ia y 
que una experiencia dolorosa viene 
mostreado de u n modo alarmante pa-
ra los altos intereses mercantiles y pa-
ra el prest igio que debe rodear á las 
inst i tuciones legales que los garant i -
zan par t i cu la rmente en pa í se s como 
el nuestro donde es t an intensa y efi-
ciente la v i d a del comercio. 
1 L a especial í ndo l e del procedimien-
to sobre s u s p e n s i ó n de pagos determi-
n ó , á ra iz de la p r o m u l g a c i ó n del v i -
gente C ó d i g o , una verdadera normal i -
I dad en lo que á esa clase de expedien-
tes se r e f e r í a . E r a realmente excep-
cional el asunto de esta naturaleza que 
se t rami taba , como realmente es excep-
cional el hecho que debe mot iva r lo . 
E l comerciante, -mtre las muchas v i r -
tudes de que debe estar adornado, se 
encuentra la prudencia, habida consi-
d e r a c i ó n á que el c r ó d i t o , que es la 
fuente m á s fecunda de la v ida mer-
cant i l , ha de poner en sus manos y 
bajo su confianza el capi ta l ajeno y es 
lógico presumir que donde la pruden-
cia impera , solamente en casos muy po-
co frecuentes ha de l legar a l desequi-
l i b r i o hasta el extremo de incapaci tar 
a l deudor para cub r i r corrientemente, 
ó con las moratorias que la asistencia 
comercial acostumbra, el pago de sus 
compromisos. 
3Eas á medida que la L e y sobre sus-
pens ión de pagos ha venido conocién-
dose, exhibiendo las m i l puertas de 
escape por donde la mala fe puede 
lanzarse, sin quebrantamiento de las 
reglas preceptivas y procesales que 
estatuyen la materia, los expedientes 
sebre s u s p e n s i ó n de pagos se han acre-
een^ido de un modo notable, s e g ú n la 
e s t ad í s t i ca nos muestra, dando abrigo 
á toda clase de combinaciones y aca-
rreando todos los graves trastornos 
que a l c r é d i t o general i r roga la vigen-
cia de una ley mediante la cual pue-
¡ de el acreedor encontrarse en cual-
j quier momento frente á u n deudor 
| en perfecta solvencia, incapacitado 
para exigir le duran te meses y meses 
el impor te de su c r é d i t o que al fin fa-
, t igado y sin esperanzas, se ve en la 
¡ prec is ión de t r a smi t i r á a l g ú n cunado 
del deudor por la cuarta parte de su 
i i i ipor te . 
Para remediar males t a n vivos co-
mo los que con situaeiones de esta cla-
se se producen y para satisfacer las 
exigencias reiteradamente mostradas 
del comercio de buena fe contr i -
! huyendo, al mismo t iempo, a l acrecen-
j tamiento del desenvolvimiento mer-
can t i l , que en ^1 ar ra igo del c r é d i t o 
nacional y extranjero encuentra su 
mauan t iü i l m á s preciado, venimos á 
! presentar la siguiente p ropos i c ión de 
ley en la que se encuentran perfecta-
mente coneiliadas los intereses l eg i t i -
mos y muy dignas de toda p r o t e c c i ó n 
de l comerciante, que con á n i m o de 
| cump l i r , solicita ?i aplazamiento para 
el pago de sus deudas y los intereses 
no menos respetables de sus acreedo-
res que s i por u n p r inc ip io de solida-
r i d a d de clase y de intereses debe m i -
norar en algo la e x i g i b i l i d a d de sus 
derechos no por ello han de dejar es-
tos á merced de la mala fé, que apo-
yada en la vigencia de procedimientos 
deficientes, los bur la y escarnece en 
t é r m i n o s que no es dable to lerar por 
mayor t iempo. 
(Continu-ará,) 
B e b a u s t e d c e r v e z . i . p e r o pi-
da l a de L A T K O P I C A L . . 
S I P R ^ 
IMPORTADO RK 
L A V I N Y G O M r i . ¿ . C H C 
E L H O M E N A J E 
A L DR. D A V A L O S 
L a \cademia de Ciencias a b r i ó ano-
che sus salones para ofrecer una vela-
da homenaje, en recuerdo del que en 
vida fué su miembro de honor doctor 
Juan N . D á v a l o s y Betancourt . 
A n t e un n ú m e r o de profesores muy 
selecto, pero no tan numeroso como 
debiera, se ce lebró el acto d igno de la 
memoria de la más grande f igura , hoy 
desaparecida, de la B a c t e r i o l o g í a de 
Cuba. • . „ . 
E l doctor Santos Fernandez, Presi-
dente de la Academia, a b r i ó la ses ión 
manifestando que se s u s p e n d í a la re-
glamentaria en recuerdo de la memoria 
del i lus t re desaparecido, d e d i c á n d o s e -
la á él exclusivamente. Acto seguido 
leyó un sentido t rabajo p r e s e n t á n d o -
nos a l f inado desde su v ida de estu-
diante, cuando por u n ^ venganza m i -
serable de u n profesor en la Un ive r -
sidad tuvo que abandonar su pa t r i a 
t r a s l a d á n d o s e á M a d r i d y P a r í s , á con-
t i n u a r su carrera, y m á s tarde, ya de 
profesor, en el Laborator io de la C r ó -
nica Médico Q u i r ú r g i c a de la Haba-
na, cuando se es tab lec ió en la Quin ta 
de Toca, en la que, un ido á él constan-
temente, t uvo opor tun idad de conocer 
su g ran valer. T a m b i é n nos hab ló d* 
l a i n f i n i d a d de sus trabajos hechos, y 
los que sobre el muermo hizo el doctor 
D á v a l o s , realizando las investigaciones 
personalmente, prestando á la causa 
de la ciencia toda su privilegiada, in te-
l igencia y constancia, t raducidas en 
éxi tos c ien t í f icos hermosos, del i n o l v i -
dable doctor D á v a l o s . 
Imposible resurlta seguir paso á pa-
so al conferencista, que fué escuchado 
religiosamente por aquel audi tor io for-
mado por c o m p a ñ e r o s , amigos y admi-
radores. 
¡ Y cómo no dedicar una l á g r i m a a l 
recuerdo del maestro de la Bacteriolo-
gía , del inolvidable doctor D á v a l o s , el 
padre c a r i ñ o s o de cuantos a c u d í a m o s á 
él solicitando sus consejos y conoci-
mientos en mater ia de investigaciones 
c i en t í f i cas? 
Tuve opor tun idad de t r a t a r lo y de 
ser su d i s c í p u l o . Ul t imamente había -
mos emprendido unas experiencias so-
bre nuevos mé todos de d i a g n ó s t i c o del 
muermo y la tuberculosis por diver-
sos medios, y ya, al l legar casi al pleno 
dominio de nuestras experiencias, l a 
muerte nos lo ha arrebatado, f r í a m e n -
te, con esa i r r e f l e x i ó n con que el Des-
t ino , su aliado eterno, resuelve todas 
las cosas de la v ida . 
Ignoro c6mo son los sabios en su t r a -
to, pero indudablemente el doctor D á -
valos lo era, á juzgar por la sencillez 
de su c a r á c t e r y la i n a ^ 
dad de su alma, de aquella jrZt 
exagerada que le mantuvo allí ^ 
en su gabinete de ese Laborato1,6111^0 
cional , i n s t i t i c i ó n que nos honra^0^^ 
donando su clientela en pro ¿ 1aban-
vestigaciones cient í fhías , robánd i 
microscopio sus más inescrutabl al 
cretos, casi olvidado, señalándon 6e" 
vez en vez su avance r á p i d o en i ^ 
po de l a g lor ia , las revistas v T*' 
c i en t í f i cas de Europa que m e n ú d ^ k 
sus citas de él honrando á ia 
ciencia cubana. De él y de otro IT-} 
en el campo de nuest ra l^c te r io l ' 
que con él ha compartido mu^a .^3 , 
sus glorias, el doctor Ignacio f í i 
que le s u s t i t u i r á en su cargo del ¿ í 0 ' 
ra tor io , he recibido enseñanzas nn? " 
o l v i d a r é j a m á s . Los que creemos ^ 
hay que comenzar á estudiar cuando^! 
sale de la I mversidad, sabemos cuan 
to valen las e n s e ñ a n z a s de comnañÍ7 
á companero y lo que aprovechan 
H o y , que de su i lus t re y ex<Selsa fi 
g u r a no nos queda m á s que su recup 
do imperecedero, grabado hondajn^' 
te en nuestro corazón, por el cariñ 
l a a d m i r a c i ó n m á s sentidos, no QJLI 
dejar s in r end i r ante su memoria J 
pobre homenaje, si no tan lúcido a 
menos s ineernimo, porque es el alma k 
que me lo dic ta , con toda la intensidad 
concebible. 
DR. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA; 
L A H I S T O R I A 
S E R E P I T E 
Eai una de las casas de la calle de 
O'Re iHy esquina á la de Componía 
v i v i ó u n s e ñ o r cuyo juicio padeció 
repentino trastorno. 
U n a m a ñ a n a observaron los tran-
s e ú n t e s que d icho s eñor , asomado en 
una ventana, amasaba aserrín con cen. 
tenes y a r ro jaba á l a calle el amasijo" 
A u n q u e los guardias de Orden Públ¿ 
coco acudieron en seguida, no dejó de 
haber quienes se aprovecharan de la 
e x t r a ñ a l i g a ; pero dejando el aserrín 
en l a acera. 
A h o r a en l a calle d©l Obispo hay 
u n a casa que guarda el aserrín y tira 
los centenes: es E l Bosque de Bolonia 
que se ha vue l to loco vendiendo sus 
juguetes . 
ALMANAQUE DE FáRED 
Postales y tarjetas para felicitar se 
han recibido por millares en "Roma»" 
de P. Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. Se hacen grandes descuentos 
a l por mayor. 
C 3485 alt. 7-8 
F R A N C E S E S 
M u c h o s y v a r i a d o s e s t i l o s 
P I D A N C A T A L O G O 
B A Z A R I N G L E S , S. B e n e j a m 
S A N R A F A E L é I N D U S T R I A 
c 34S9 
S424 Dbr«. - i 
P o r C a r r a n c a 
C I G A R R O F I N O 
P A R A 
P E R 8 0 K A S F I N A S 
F o t o g r a f t a s d e a r t e e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s 
S-3 
C 3318 alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tard^.—Dioiemhrp 10 df» 1910. 
E L S Ü C E S O D E A Y E R 
A L E N T I E R R O 
Se ha dispuesto que al entierro del 
representante señor Moleón, que se 
veriticará est a tarde á la.s cuatro, con-
curra un batal lón del Ejérc i to Perma-
nente, un escuadrón de la Guardia 
Rural un piquete de la Po l i c ía Muni-
cipal y las bandas del Cuerpo de A r t i -
llería y Municipal. 
E N I Í A O A M A R A 
Durante la noche de ayer le hicie-
ron guardia de honor al cadáver, los 
familiares, senadores, representantes, 
veteranos, y empleados y porteros del 
Senado y la Cámara. 
Esta m a ñ a n a los doctores Sánchez 
Quirós y Rayneri le practicaron la au-
topsia, siendo después embalsamado 
por los doctores Agramonte y Souza. 
Entre las coronas enviadas, ade-
más de las que hemos publicado, se 
cuentan la de la señora madre y her-
manos del difunto, la del Alcalde de 
Miantna, la del representante A n d r é s 
Calleja y las de los señores D í a z V i d a l 
v Hernández Moris. 
Los familiares han recibido nume-
rosas cartas y telegramas de pésame. 
E L S E Ñ O H S A N C H E Z F I G U E R A - S 
Las ú l t imas noticias que hemos ob-
tenido del señor Sánchez Figueras, es 
que sigue en el mismo estado de gra-
vedad que ayer. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
S e c c i ó n d e A r t e s 
Los trabajos de esta Sección se lle-
van con sumo acierto y la mayor acti-
vidad, coadyuvando á su éxi to , unáni-
memente, los entusiastas vocales que 
á ella pertenecen. 
Anoche celebró junta en la morada 
de su Presidente, don Sebast ián Gela-
bert, actuando de Secretario don F e -
deraco Edelmann. Asistieron los voca-
les doña Pllvira Martínez, viuda de 
Melero, doña Carolina P^rez Vento de 
Martínez, el maestro Emil io Agra-
monto, don Laureano Fuentes, doctor 
Francisco de P. Hernández , don 
Adriano Magriñat , don Ramiro T r i -
{rueros. don Fernando Adelantado, 
don Aurelio Melero, don Sebast ián 
Q, GHabert. don Lui s J . Calvet. don 
Gabriel de la Torre, don Max Enr í -
quez U r e ñ a y don J u l i á n Orbón. 
Presentadas \ñ& bases del Certamen 
de Bandas y Orfeones fueron aprobar 
das por unanimidad, así como las 
obras obligadas del concurso, l leván-
dose esta noche 4 la junta que ce-
lebra en el hotel " S e v i l l a " el Comité 
Kjeeutivo para su sanción definitiva. 
E n la edición de mañana las publ icará 
el DIARIO DE LA MARINA. 
La. Sección acordó extender el con-
curro de Bandas á las infantiles, de 
las que existe un buen número en la 
isla. 
Se advierte que el plazo de entrega 
del concurso de carteles vence el lu-
nes 12 del actual, á las cuatro de la 
tarde, debiendo ser entregados antes 
de esa hora en el Aiento los carteles 
anunciadores de la Expos ic ión que as-
piren á premio. 
E l D o c t o r C a d e n a s 
Todas cuantas personas deseen ad-
quirir datos respecto á la Expos ie ión . 
deben dirigirse al Director de la mis-
ma, doctor -losé Oadenas, en la Quin-
ta de los Mblinos. 
U n t e l e g r a m a 
E l señor Secretario de Agricultura 
expid ió hoy el siguiente telegrama: 
Habana, Diciembre 10 
Gobernador Provincial , 
Santa Clara . 
Ruég-ole remita mayor brevedad 
plano proyecto kiosco h a r á ese gobier-
no; pues selo queda un mes apertura 
Expos i c ión Nacional. 
Mart ínez Ortiz. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M A S C O T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en bah ía el 
vapor correo americano "Mascotte," pro-
««dente de T a m p a y Cayo Hueso. 
Trajo carpa general, correspondencia y 
•* pasajeros. 
A bordo ha llegado el banquero Mr. J . 
•^•est. que pasará, una corta temporada en 
la Habana. 
Kl "Mascotte" se hará nuevamente & la 
1,13r en la tarde de hoy, con destino á loi 
Puertos de BU procedencia. 
E X L A H A V A N A C E N T R A L 
E l jornalero J o s é González Ra i sé s , vecino 
ne Curazao 18, fué asistido en el primer 
centro de socorros de una c o n t u s i ó n en la 
art iculación tibio tersiana derecha. 
Dicha lesión se la causó trabajando en 
•os muelles de la "Habana Central ." 
EtTBGO E X E L M U E L L E D E P A U L A 
Poco después de las nueve de la m a ñ a n a 
hoJ' se declaró fuego en un kiosco de 
madera en muy mal estado que se encon-
traba situado al comienzo del muelle de 
í'aula, arrimado á la pared del paradero de 
Uiz-Kesser. 
K l kiosco fué destruido completamente 
por 'as llamas. 
friA pare(1 del Paradero "Luz-Fesser" s u -
no algún desperfecto, q u e m á n d o s e la cor-
nisa del costado que da al muelle de Paula, 
derti e,tado kiosco, que en un tiempo fué 
ât h1^ a cantina del antiguo paradero, 
trs i inservible en la actualidad, encon-
ándose las maderas podridas. 
A sofocar el incendio acudieron los horn-
eros con una bomba del cuartel de C o -
1 raiep. 
A las diez de la m a ñ a n a el fuego habla 
«ido apagado. 
Acudieron al lugar del suceso, desde los 
i» «ñeros momentos el Capi tán del Puer-
señor Charles Aguirre, con el cap i tán 
vien PoHcIa ' señor César U r e ñ a y varios 
ri^rai í*^ á 5,08 órclenef'; 1̂ inspector ge-
Adiií puerto, varios inspectores de la 
uaná y el primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos, señor Rodr íguez de Arma*. 
E l tráfico de los t r a m v í a s e léc tr icos c«-
tuvo paralizado por espacio de media hora. 
I X F R A C C I O X 
E l sargento de la pol ic ía del puerto, don 
Jeaüs Barrio, denunc ió á los blancos José 
Ajín, patrón del bote "Dos Hermanos." y 
Juan Martínez, patrón del bote "Joven X l e -
ves," por no estar despachados y traficar 
sin luz el primero. 
E L S A R A T O G A 
Con carga y 48 pasajeros, se h'ará á la 
mar en la tarde de hoy el vapor america-
no "Saratoga," con destino á X e w York. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada en los principales 
de la ciudad, durante el día de ayer: 
S E V I L A . — M a j . W. Maud, Steward: Mrs. 
S. Vollmer, X e w Y o r k ; Miss X'. Homans, 
X e w York. 
P A S A J E . — L . Vilardell . C a m a g ü e y : C. 
Ventura y señora, Key West: B . Martyn, 
X e w York; A. B. Xactur, Xew Y o r k ; J . 
Heiberger, Xew York; M. de Vera , Matan-
zas; L . Arias. Pinar del R ío ; J . M. C a b a -
da. Pinar del R ío ; H . Lámar , P inar del 
R í o ; E . Gils, P inar del Río . 
F O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l doctor Santos F e r n á n d e z 
E l conocido oculista s e ñ o r Santos 
F e r n á n d e z , quien viene asistiendo al 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a d.3 
una p e q u e ñ a irr i tac ión en la vista, es-
tuvo hoy temprano en Palacio. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a 
doctor Zayas vis i tó hoy a l señor Pre-
sidente, con quien estuvo departiendo 
cerca de una hora, y á su salida ma-
ni fes tó á los repórters que habló con 
el Jefe del Estado sobre los siwesos 
de ayer y sohre noinvbramiento para 
un puesto en la Loter ía á favor del ex-
segundo Jefe de la Po l i c ía Nacional 
don Francisco Mart ínez , cuyo nom-
bramiento nos dijo h a b í a sido reco-
mendado por el general Gómez al se-
ñor Xodarse hace cuatro días . 
E l señor Ranero 
A c o m p a ñ a d o del Jefe de Protoco-
los en la S e c r e t a r í a de Estado, señor 
Patterson. estuvo hoy á despedirse del 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a , el 
Secretario de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
don Angel Ranero, quien se embarca 
para nuestra Patr ia el día 15 de este 
mes á bordo del vapor f rancés " E s -
pagne." 
E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
el señor Ranero se desp id ió del Secre-
tario de Ins t rucc ión P ú b l i c a señor 
Mario García Kohly . y de su hermano 
don Juan de Dios, Presidente de la 
T o m i s i ó n del Servicio C i v i l , cuyos 
señores se encontraban en dicha Se-
cretaría. 
P r e s e n t a c i ó n 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Jackson. estuvo hoy en Palacio 
á presentar al señor 'Presidente de la 
Repúbl i ca aV primer Secretario de la 
L e g a c i ó n Americana M r . Whi te . 
Dichos señores fueron á Palacio 
a c o m p a ñ a d o s del s eñor Patterson. 
Saludo 
A su regreso del viaje hecho á Chi -
le á cuya Repiiblica fué representando 
á Ouba en el Centenario celebrado allí 
recientemente, hoy estuvo en Palacio 
á saludar al Jefe del Estado, el coro-
nel señor Valiente. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Detenido 
E n San Antonio de los B a ñ o s fué 
detenido por el pol ic ía especial Mar-
cos Pérez , auxiliado por la Guardia 
R u r a l , el blanco de malos anteceden-
tes Pastor H e r n á n d e z , quien se lleva-
ba un caballo del citado pol ic ía . 
Herido 
E l Alcalde Municipal de Placetas, 
ha comunicado á la S e c r e t a r í a citada, 
que J u a n Dolores García hirió grave-
mente á Antonio Cabrera . 
SujBtracción 
•De la bodega situada en el punto 
denominado " E l Ret iro ," término 
de Unión de Reyes, un individuo des-
conocido sustrajo el c a j ó n de l a ven-
ta con su contenido. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Comerciantes multados 
E n la Inspecc ión General de los I m -
puestos se ha recibido el siguiente te-
legrama : 
Sagua la Grande, Diciembre 6 
Inspector General . Secre tar ía de 
Hacienda.—Habana 
Celebrado juicio en Cienfuegos. 
condenado Arana y Basas á quinien-
tos pesos cada mi<>.—Luís G-arcía, Ins-
pector Provincial . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a s c á t e d r a s de las Granjas A g r í c o l a s 
De acuerdo con lo que dispone la 
L e y de Granjas-Escuelas A g r í c o l a s de 
18 de Julio de 1909 y su Reglamento 
R E S U E L V O : 
Saear á opos ic ión las cátedras de 
los grupos A , B , C y D, de cada una 
de dñchas Granjas , rec ib iéndose en 
esta Secre tar ía las solicitudes y d e m á s 
documentos de los aspirantes, hasta 
las tres p. m. del día del vencimien-
1o del término , el cual será de 30 d ías 
y comenzará á contarse desde la pu-
bl icación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de l a R e p ú b l i c a . 
Habana, 9 de Diciembre de 1910.— 
( F . ) Rafael Mart ínez Ortiz, Secreta-
rio de Agricul tura , Comercio y T r a -
bajo. 
V i a j e aplazado 
E l Secretario de Agricul tura, doc-
tor Mart ínez Ortiz, ha suspendido su 
anunciado viaje á Santa Clara , en vis-
ta de que no se e fec tuará m a ñ a n a la 
c o l o c a c i ó n de la primera piedra para 
la Gryn-ja-Escuela A g r í c o l a de aque-
lla provincia. 
E l doctor Mart ínez Ortiz recibió 
ayer el telegrama siguiente del inge-
niero contratista de la obra : 
4'Santa Clara , Diciembre 9, á la 
una p. m. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Considero imposible celebrar acto 
domingo, pues Alcalde aún no desig-
nó lugar emplazamiento ni t érmino 
deslinde finca.—Paz." 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
U n a comunicac ión 
E l Secretario de Obras Públ icas se-
ñor Ohailons, en su carácter de Presi-
dente de la Comisión de ferrocarriles, 
ha dirigido una comunicación al Admi-
nistrador General de los Ferrocarriles 
l uidos de la Habana, señor O r r , reco-
mendándole exija el más exacto cum-
plimiento en los itinerarios de los fe-
rrocarriles que administra, á fin de 
evitar por ese medio los perjuicios que 
sufre el pasaje y la correspondencia, 
por efecto de las continua.s demoras 
que en aquellos se suceden. 
M U N I C I P I O 
S e s i ó n extraordinaria 
Por haberlo solicitado así el s eñor 
Alcalde, se ha convocado al Ayunta-
miento á ses ión extraordinaria para 
el lunes, á las tres de la tarde. 
E n esa ses ión se t ra tarán diversos 
asuntos relacionados con el presu-
puesto extraordinario y con e l ordi-
nario del p r ó x i m o ejercicio y se dará 
p<v»esión á los adjuntos nombrados re-
cientemente. 
C O M I S I O N D E L S E R V I 0 I 0 C I V I L 
Nombramientos ilegales 
Bajo la Presidencia del doctor G a r -
c ía Kohly , asistiendo los comisiona-
dos señores Torriente y Espino, cele-
bró ses ión en la m a ñ a n a de ayer la 
Comis ión del Servicio Civ i l , adoptan-
do entre otros acuerdos, los siguien-
tes: / 
Dec larar ilegales los nombramien-
tos hechos mediante examen por el 
seiior Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia de los inspectores plomeros ó 
de instalaciones sanitarias del Nego-
ciado de Ingen ier ía Sanitaria señores 
Rafael Alber, José Carcaño, Donato 
Cárdenas . Gabriel B. Casuso, Alberto 
Sotolongo, Juan Francisco Perdomo, 
Marceliuo Delgado, Daniel Gi l y C a r -
melo Pierra . 
Con lugar 
H a sido declarado con lugar el re-
curso del s e ñ o r Antonio Mauger, or-
d e n á u d o s e srn repos ic ión en el cargo 
que d e s e m p e ñ a b a en la Secretar ía de 
Obras P ú b l i c a s , 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E l señor Gobernador 
A c o m p a ñ a d o dH Seepeiano del Go-
bierno, Sr. Alberto B a r r e r a , y del in-
geniero segundo. Jefe de Obras Pú-
blicas, s e ñ o r Cosculluel-a. sa l ió esta 
mañana en automóvi l el general E r -
nesto Asbert, con objeto de hacer la 
recepc ión provisional de la carretera 
de Nazareno. 
Vencimiento de un plazo 
E l señor López, secretario particu-
lar del s e ñ o r Gobernador, nos parti-
c ipó que el día 31 del mes actual ven-
cerá el plazo para la presentac ión de 
planos y pfoyer-tos para la construc-
ción del Palacio Provincial 
P e r s o n a s d e g u s t o 
Los que toman. at fiestas y reunio-
nes de sociedad, la rica y deliciosa 
cocoa crema son personas de gusto. 
L a cocoa crema es la bebida más sa-
brosa que labios humanos probaron, 
8R0NICÍ DE P8LICIA 
C O N D U C T A S O S P E C H O S A 
Herminio H-nn ida Rodr íguez , ve-
cino de la cal!.' 17. en el Vedado, se 
presentó^ ayer en la primera estat-ión 
de pol ic ía , manifestando que su leg í -
tima esposa Ju l ia Borrojo A rango, 
residente en O'Rci l lv 30, se niega á 
entregarle una hija de ambos, que é l 
le reclama porque ella observa una 
conducta sospeehosa. 
De esta denuncia se d i ó traslado al 
Juzgado Correccional competente. 
T E N T A T I V A S D E R O B O S l 
Personas ex trañas trataron de ro-
bar anoche en la carn icer ía de Empe-
d r ó l o n ú m e r o 58, pero huyeron sin 
llevarse nada, «1 despertar el depen-
diente Angel Martínez. 
L a puerta de la carnicería que da 
á la calle estaba abierta sin violeneia, 
por lo que se supone que los ladrones 
entraron en el establecimiento val ién-
dose de llave falsa. 
También en el café ' " L a Puertorri-
queña,*' Obrapía 109, trataron de en-
trar esta madrugada en el estableci-
miento, lo que no lograron por haber 
despertado el dueño del café al aen-
tir que empujaban las persianas de 
un corredor que da á la azotea. 
E N T R E L O P E Z 
E n la bodega establecida en Poci-
to y Soledad estaban anoche jugando 
á la brisca el carnicero Antouio Ló-
pez. Gonzá lez y el carpintero Arturo 
López R o d r í g u e z , y por diferencias 
en el juego ambos sostuvieron una re-
yerta, de la que sal ió mal herido el 
primero, pues su contrincante lo mal-
trató de obras, causándo le lesiones le-
ves. 
E l d u e ñ o de la bodega, Constanti-
no López , in formó á la pol ic ía de que 
ambos individuos tienen por costum-
bre jugar en su estahiecimiento, y 
que anoche, a l ver la reyerta, los hi-
zo salir para la calle. 
López González ingresó en la Casa 
de Salud i4La Covadonga*? y López 
R o d r í g u e z se marchó para su domici-
lio antes de que la pol ic ía intervinie-
se en la cues t i ón . 
E N E L V E D A D O 
E n la casa n ú m e r o 253 de l a calle 1 
15, entre E y F , en el Vedado, ocu-
rrió ayer tarde una e x p l o s i ó n de gas, 
debido á que al tratar la señora E t t i e 
Haarst ick de encender una estufa que 
tiene en el cuarto de b a ñ o , hubo de 
abrir la llave d d gas, pero como tar-
dara a lgún tiempo en encender el fo-
gón, al darle fuego d e s p u é s con un 
fós foro el gas hizo e x p l o s i ó n . No oca-
s ionó d a ñ o alguno, m á s que la consi-
guiente alarma. 
E X P L O S I O N D E U N B A R R E N O 
E n el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer el blan-
co J o s é López Gómez, vecino de C u -
razao munero 35, de la fractura com-
pleta del f é m u r derecho, de pronóst i -
co grave. 
Refirió el lesionado que estando 
trabajando en las obras del alcanta-
rillado, calle de L u z esquina á Ofi-
cios, al hallarse preparando un ba-
rreno éste hizo ex-plovsión antes de 
tiempo, sufriendo por esta causa l a 
les ión que presenta. 
López supone que el barreno ex-
plotó por haber pisado alguno de loe? 
trabajadores el bo tón e léc tr ico que 
sirve para disparar la dinamita. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
B O M B E R O S Q U E M A D O S 
E s t a madrugada ocurrió una alar-
ma de incendio en l a calle de L u z es-
quina á Oficios, por haber hecho ex-
p los ión u n a c a ñ e r í a de gas en las 
obras del alcantarillado que allí se 
e s t á n efectuando, en los momentos 
que varios empleados de Obras P ú -
blicas estaban arreglando una de las 
cañer ías de agua que había sufrido 
aver ías . 
A causa de la alarma que se produ-
jo entre el vecindario, se dio el aviso 
de fuego, acudiendo el material de los 
bomberos, que no l legó á trabajar. 
A causa, de la exp los ión sufrieron 
quemaduras leves los blancos L u i s 
Róbela Arango, Francisco F e r n á n d e z 
y .Modesto Arbonica, estos dos últ i -
mos empleados del cuerpo de bombe-
ros.á 
No se dió la s?ñal de alarma. 
R O B O D E D I N E R O 
E n la casa Prado n ú m e r o 29, al-
tos, domicilio de don Manuel F r e i r é 
R o d r í g u e z , penetró en la madrugada 
de ayer un individuo desconocido con 
el propós i to de robar, que fué sor-
prendido dentro de la hab i tac ión de 
la joven María Joaquina PVeire, pero 
al despertar ésta y pedir auxilio por 
haber sentido pasos junto á su cama, 
el ladrón echó á correr cayendo de ro-
dillas en medio de la h a b i t a c i ó n , pe-
ro l e v a n t á n d o s e r á p i d a m e n t e h u y ó de 
la habi tac ión saltando por la baranda 
de un balcón y desapareciendo por 
las azoteas de las casas eolind^ntcs. 
L a joven María Joaquina, al prac-
ticar nn registro en la hab i tac ión , no-
tó la falta de un centén y cuatro pe-
sos plata (iue estaban en los bolsillos 
de un chaleco. 
L O Q U E R I A N R O B A R 
Por el vigilante 1,051 fueron pre-
sentados anoche en la Primera E s t a -
ción de Pol ic ía el blanco Rafael Fer -
nández Carvaja l y el mestizo Manuel 
F n i á n d e z ( iar -ía. á los que detuvo á 
pet ic ión de Rafael F e r n á n d e z Carba-
11o. auxi l iar de la Banda Municipal y 
vecino de la calle de los Oficios, que 
los acusa de que al transitar él como 
á las 9 y 40 p. m. por la calle de su 
domicilio dichos individuos estaban 
parado junto á la pared de la Adua-
na y al acercarse uno de ellos se echó 
á la calle, nuedando él entro ambos. 
p?ro que dichos individuos huyeron 
al sentir pasos cercanos. 
A g r e g ó Carballo, que sospechando 
que los individuos en cu?st ión lo hu-
bieran asaltado los pers igu ió hasta lo-
grar oue el vigilante los detuviera. 
Ambos iml iv íduos freron puestos h 
d i spos i c ión del s eñor Juez de Guar-
dia. 
TELEBBÁMAS POR EL CÜBLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E M U S I O N D E L O S 
B O N O S D E L C A N A L 
Washinton, Diciembre 10 
H a comenzado á hacerse los prepa-
rativos para la e m i s i ó n de. los bonos 
del Canal de P a n a m á con objeto de I 
poner fin á la s i tuac ión di f íc i l creada 
por la e x t r a c c i ó n de las cantidades 
que se van necesitando para las obras 
del Canal , s a c á n d o l a s de los sobran-
te- del Tesoro, lo que amenaza con 
producir un déf ic i t , 
iDIíS P A R E J A S E M P A T A D A S 
Nueva Y o r k , Diciembre 10 
D e s p u é s de 120 horas de luchar con-
tinuamente, l a pareja Americano-Ir-
l a n d é s y la Kangaroo es tán empata-
das en 2,196 millas y seis diécunos. E l 
resord de años anteriores en ese mis-
mo tiempo es de 2,342 millas. 
NO H U B O T A L S B O U E S T R O 
Méj ico , Diciembre 10. 
E l joven Enr ique Creel, á quien se-
g ú n se dijo en un telegrama de ayer 
capturaron los revolucionarios que 
acaudil la e l s e ñ o r Madtero, quienes le 
retienen en calidad de rehén , e s t á aquí 
visitando á sus familiares. 
U N B X - P R E S I D E N T E . 
A G O N I Z A N D O 
San J u a n del Sur, Nicaragua, D i -
ciembre 10. 
E l general J o s é Dolores E s t r a d a , ex-
presidente provisional de esta repúbl i -
ca, e s t á agonizando. E s hermano del 
Presidente general J u a n E s t r a d a . 
C O N F L I C T O S R E L I O I O S O S 
Calcuta, India Br i tán ica , Dbre. 10, 
Han ocurrido aquí serios conflictos, 
entre indostanes y mahometanos, con 
motivo de haber és tos intentado sacri-
ficar varias vacas en una fiesta reli-
giosa que estaban celebrando, pero á 
los indostanes les o fend ió tal preten-
s ión por considerar sagradas las va-
cas. 
De las varias colisiones que ocurrie-
ran entre los defensores y los enemi-
gos de las vacas, resultaron ciento cin-
cuenta personas heridas. 
I N T E R V E N C I O N D E L A S T R O P A S 
A d e m á s de los heridos mericiomu-
dos m á s arriba, se sabe que ha habi-
do t a m b i é n varios muertos en los cho-
ques que han ocurrido entre los adep-
tos de la r e l i g i ó n budista y los maho-
metanos. 
Asumieron los disturbios un carác-
ter de tal gravedad, que fué preciso 
que irltervinieran las tropas, que lo-
graron dispersar á los faná t i cos sola-
mente d e s p u é s de haberles disparado 
algunos metrallazos y haberles dado 
varias cargas á l a bayoneta. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Diciembre 10. 
L a s acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 03/4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva YorK, Diciembre 10. 
Ayer , viem'es. se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta nlaza 630,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
L O S PULMONES 
y la Tis i s en el ú l t imo periódo son incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe T I O - K O L A compuesto del 
Dr. R O U X , es un ffran tónico del corazón, 
suprime la espectorac ión . quita la T O S , 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad de 
este Centro, se saca á públ ica subasta, con 
sujecc ión á los pliegos de condiciones que 
se encuentran de manifiesto en esta Se-
crtarla, el suministro del Carbón Mineral 
para la Casa de Salud " L A B E N E F I C A . " 
y el arrendamiento de un local en la misma 
Casa para el establecimiento de una B a r -
bería. 
Estos actos se ce lebrarán separadamente 
y en el sa lón de sesiones de esta Socie-
dad, el próx imo mártes , 13 del presente 
mes, á las 8 y 8 y media de la noche, res-
pectivamente. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
E ! Secretarlo, 
A N T O N I O V I L L A A M I L . 
C 3470 alt. 4-6 
M u y I l u s t r e Arol i icofr . -ul ía del S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o erigrida en la 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e . 
Se avisa por este medio á los h e r m a -
nos del S a n t í s i m o , de ambos sexos, y de-
m á s fieles, que el día 12 del actual, co-
mienza el Jubileo Circular en la P a r r o -
quia de Guadalupe, por cuenta de esta 
Archicof radía, ce lebrándose el día 18 l a 
festividad de Domingo tercero. 
E l Secretario, 
A. L . P E R E I R A . , 
C 3498 2t-10 I d . l l 
"Pamii í iGl E s p i É ^ i o 
Día 11 de Diciembre,—A las V/z 
Fiesta solemne á la Inmaculada Concep-
ción de María, en la que predicará un 
P. Escolapio. 
Día 18 de Diciembre.—A las 
Fiesta solemne á Santa Lucía , en la que 
predicará un P. Jesuí ta . 
C 14062 2t-9 2d-10 
i G L E S I A m P l j u T A L 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E l domingo 11 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con s e r m ó n 
á cargo del Rdo. P. Santil lana, de la C. J . 
Se suplica la asistencia. 
E L P A R R O C O . 
13944 4m-7 4t-7 1 
l - 4 n » 
H C o r o n e l S e v e r o M o l e é n y S i e r r a 
H A F A L L E C I D O 
. Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
su al.rihulada madre, hermanos, deudos y amigos, cine suseriben, in-
vitan por este medio á las personas de su amistad para (pie eonou-
rra-n á la Cámara de Representantss á fin de acompañar el cadá-
ver al cementerio de esta ciudad, por cuyo favor les quedarán eter-
namente agradecidos. 
Habana. 10 de Diciembre de 1910. 
Agustina Gnerrn, viuda de M o l f á » . — J o s é Marín, A g u s t í n , So-
f ía, Segundo, Antonio María »/ Salvad.nr Mqieán y Guerra. — Ma-
yar Genera.! Faustino Guerra. — Coronrl RamÓTí Guerra. — Gusta-
vo. Migusl. Luis . Segundo, Pedro Fáblú .»/ Jul io César Guerra .— 
h u í s Guerra. — Lorenzo Arias y Gurrra . Estanislao Gartañá.—Ge-
neral Enrique Lo-ynaz del Castillo.—Alberto Govzúlez. — Adolfo 
Díaz . —% Ranmiro F . Moris. — Coronrl Manvel Tjores. — Dres. E u -
sehio Hernández , A g u s t í n Varano, Matías Duque, E . F a r t ú n y 
Gustavo de los Reyes. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y conforme á lo preceptuado en 
el art ículo T6 y sus concordantes del Re -
glamento General, cito á los s e ñ o r e s so-
cios para la Junta General ordinaria, ter-
cera del a ñ o en curso, la que tendrá efec-
to el domingo, 11 del presente mes, á las 
12 del día, en el local de este Centro 6 en 
el Teatro Nacional, á ser posible, á cuyo i 
fin oportunamente se publ icará en la pren- I 
»a. con dos d ías de ant i c ipac ión , el local I 
fijo en que habrá de celebrarse. 
E s t a junta, s egún lo preperipto en los 
ar t í cu los que se dejan indicados, se ocu-
pará, de discutir y aprobar, en su caso, el j 
proyecto de presupuesto de la Sociedad 
que debe regir en el año de 1911. 
Se advierte que los s e ñ o r e s asociados pa- | 
ra tener acceso al local y tomar parte en j 
las discusiones y votaciones, deberán pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente a l mes de Noviembre ú l t imo . 
Habana, 2 de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo. 
A N'TO NIO V I L L A A M I L . 
Por el presente anuncio se pone en co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios de este 
CeEtro, que la Tercera Junta General or-
dinaria que determina el Reglamento de 
la Sociedad y que e s tá convocada para el 
Domingo, d ía 11 del corriente, á las 12 del 
día. se celebrará definitvamente en el Gran 
Teatro Nacional. 
Habana, 9 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
A N T O N I O V I L L A A M I L . 
C 3491 ' 2t-9 ld-10 
E L R E P R E S E N T A N T E 
S r , S e v e r o M o l e ó n y G u e r r a 
D e l e g a d o á l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l L i b e r a l 
d e P i n a r d e l R i o . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, el que suscribe, como Presidente de la Asamblea invita 
por este medio á las personas de su amistad, para que concurran 
á la Cámara de Representantes á fin de acompañar el cadáver al 
Cementerio de esta ciudad. 
Habana, 10 de Diciembre de 1910. 
Genrral Alberto Nodarse. 
C 3499 
Presidente de la Asamblea Prov inc ia l L ibe ra l 
de P inar del Río. 
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L O N G 1 N 
SOL FIJOS GOMO EL 
Y I 
MILAN 4906 PARIS -ICOO 
Vista de l a í á b r i c a de relojes L O N G I N E S . 
L f l M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O OBSERVADOS AL MINUTO • 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das v en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
•̂ tŵ bfci Ah 1A1 A ilfk 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata — ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
L o s t r e s n ) o d e ! o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
bril lantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines eztra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con bril lantes y piedras de co-
lores. 
¡ S í 
Pulsera serpiente en oro solo. 




y r o ñ a s a i r a -
S0ETIJ4 RELOJ 
M a t o caprlclií) 
M i 
Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
: MURALLA 
- - APARTADO K W ? 5 C U E R V O Y S O B R I N O S : 
- • T E L E F O N O 6 0 2 -
T e l é g r a f o ! T E O O O M I R O 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 10 de 1910. 
¿ E S T A S R E L I G I O S A S 
U I N M A C U L A D A CONCEPCION 
« I A D E J E S U S D E L M O N T E . 
.ran cspi^dor celebro el pre-
& * el párroco, R. P. Manuel 
i ^ loS cultos á la Inmaculada 
^ é T d e un triduo preparatorio, 
fbró ayer la función 
, n̂ ho a. m. dijo la misa so-
ine el párroc0.' ^ ^ . f ^ l ^ a 5o- ' f ? ? e í ^ - ^-?-e perf0naS' ^ J * * ! María Inmaculada. Entre otros glorio 
E l templo presentaba un aspecto 
hermosísimo, viéndose en ello la artís. 
tica mano del hermano sacristán, José 
Olazábal. 
A las siete a. m., cientos y cientos 
de hermosas jóvenes de todas las cía- • 
ses sociales recibían el Pan Eucarísti-1 
co de manos del dignísimo Rector, R. 
P. Anzoleaga. 
Todos ostentaban en sus pechos la 
medalla de la Congregación. 
A las ocho y media el templo es in-
sufieieoite para contener la inmensa 
Por escogidas voces, que integraban 
el nutrido y selecto coro de * ' San Feli-
pe" se cantó la misa de Ravanello, en 
cuya ejecución estuvieron á gran altu-
ra. Por la noche y á la hora anuncia-
da, fué expuesta S. D. M. Rezado( el 
Santo Rosario con letanías cantadas, 
ocupó la cátedra del Espíritu Santo el 
Revdo. Fray Rodrigo de la Virgen del 
Carmen, y con frases elocuentísimas, 
sublimes conceptos y en fervoroso vue-
lo oratorio descubrió de manera bri-
llante las celestiales prerrogativas de 
iaria 
alumnas del colegio 
enta de estas lo hacían por vez 
apareciendo hermosamente 
Atoe 
: - V 
aera, 
'^hién les acompañaron los alum-
am pesores de la Academia del 
' Corrales, sita en esta extensa 
tfdós dirigió una. conmovedora 
el oelebrante acerca del Mis-
que la Iglesia celebraba y del 
aue iban á celebrar. 
I U parte musical muy bien inter-
L e t a d a . 
W P r la tanle, a las tres, continua-
1 tos cultos en la capilla particu-
6° tel referido colegio, vistosamente 
líLalajiada por las Hijas de la Ca-
I TTn el altar mayor se ostentaba la 
1. osa imagen de la Concepción, 
^nuirida recientemente para la Igle-
[sia Parroquial. 
I Después ¿ei rezo del Santo Rosa-
Ln v otras preces á la Inmaculada, 
hnl ésta l ibada en procesión por los 
Elaustros. siendo saludiada de trecho 
í¡ trecho por las alumnas con hermo-
[gísimas poesías y diálogos, que arran-
Naban lágrimas cLe ternura al corazón 
[y encendían en é-1 la llama del amor 
¡ á María. 
Terminó tan solemne acto con la 
[imposición de la medalla de la Mila-
grosa á los concurrentes y alumnos.^ 
rNuestra felicitación al párroco y á 
Jas Hijas de la Caridad por tan her-
moflos cultos, que tienden, á propagar 
la moralidad y el sentimiento de lo 
bello entre nmestra juventud. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O . 
í No podía faltar en el concierto co-
mún de alabanzas á la Madre de Dios, 
las de los franciscanos, por cuanto 
ellos sostuvieron siempre ruda lucha 
por defender el dogma de la concep-
ción virginal de María. 
Después de in solemne novenario, 
siguió ayer la función solemne, en la 
que ofició el R. P. Antonio Reconol-o y 
pronunció un brillante panegírico el 
virtuoso y elocuente orador sagrado 
iM. R. P. Comisario Provincial, Fray 
Nicolás Vicuña, quien conmovió al 
nmneroso auditorio que absorto le es-
cuchaba •el discurso en loor de María. 
I A las felicitaciones recibidas una 
¡ta nuestra el docto franciscano. 
| L a parte musical brillantísima, me-
teciondo unánimes elogios la Capilla 
Satina, á quien estaba encomendada. 
'Felicitación sincera merecen los 
RH. PP. Franciscanos por tan solem-
nes cultos. 
Asimismo la merece el Director del 
Colegio "Aguabella,' que concurrió 
á los protestantes, aclaman á María 
Inmaculada. 
E n el puesto destinado al Prelado 
Diocesano, aparece éste radiante de 
gozo al ver que en Cuba aún hay 
amantfts de la R. C. A. R. 
Oficia en la solemne misa el P. I 
Albide y al Evangelio pronuncia un, 
elocuentísimo sermón,el R. P. Joaquín 
Echenique, por el que ha sido muy 
felicitado. 
L a parte musical estaba encomen-
dada á una brillante orquesta que 
dirigía el competente profesor señor 
Ervite, la que ejecutó la misa de Es-
lava y al Ofertorio el "Toa Pulclora 
es María." 
- E l conjunto resultaba maravilloso y 
encantador, pareciendo hallarse en las 
suntuosas catedrales españolas. 
A las siete y media p. m., termina-
do los cultos de la Iglesia, se formó 
la procesión, que recorrió los claus-
tros artísticamente engalanados por 
el hermano Hairrañaga, á quien feli-
citamos. 
Tocó escogidas piezas de su selecto 
repertorio durante el trayeco la ban-
da del Cuerpo de Bomberos, que diri-
ge el maestro Esteban Rodríguez. 
Más de trescientas Hijas de María 
escoltaban á la imagen de María, que 
portaban cuatro congregantes de la 
Anunciata. 
Terminaron tan suntuosos cultos 
con el canto de un precioso himno á 
la Inmaculada. 
'Satisfecha puede hallarse la Con-
gregación de Hijas ,de María de los 
cultos celebrados en Belén en el día 
de ayer. 
Sinceramente las felicitamos, pero 
especialmente á la Presidenta y seño-
ras y señoritas María C. Galbán y 
Lolita Gálvez. 
No olvidemos á los Padres Jesuítas, 
alma materna de todas estas suntuo-
sas festividades. 
UN CATOLICO. 
sos títulos, la llamó fotografía viva de 
.a Divinidad, imágen infinita y vivien-
te de las grandezas de Dios, y conclu-
yó probando con sólida argumentación, 
y en virtud de su excelsa dignidad de 
Madre de Dios, su poder, su sabidu-
ría 3* su inagotable amor. Hecha so-
lemnemente la reserva de Jesús Sacra-
mentado, las distinguidas señoritas En-
riqueta y Lolita Freixas, Conchita San 
Juan y Clementina Rodríguez cantaron 
un precioso "Mater admirabili" acom-
pañadas al Armonium por la aventaja-
da discípula del señor Peyrellade, se-
ñortia Obdulia Mayato, estando todas 
muy afortunadas. Seguidamente se pu-
so en marcha la procesión de la saera-
da imágen de Nuestra Señora reco-
rriendo las naves del Templo que se 
veían nutridas de escogido piiblico. Al 
frente y en correctas y dilataidas filas 
iban las asociadas luciendo el distinti-
vo de su Mariana institución. La ima-
gen fué llevada en andas por cuatro jo-
venes terciarios de la Orden del Car-
men y Santa Teresa. Durante el tra-
yecto las hijas de ^sta Gran Señora, en-
tonaron bonitos motetes. 
Mi felicitación más efusiva á la.s fer 
vorosas hijas de María y Santa Teresa 
y en especial á la ilustre y meritísima 
Comunidad Carmelitana que asi saben 
honrar á María en su Concepción In-
maculada. 
FRANCISCO D E P A U L A GARRIDO 
Habana, Diciembre 9 
en 
A M A R I A I N M A C U L A D A 
E n la mañana y tarde del 8 y 
la bien atendida inglesia de " San Feli-
pe," se tributaron espléndidos cultas 
en honor de la Santísima Virgen, ba-
jp eí glorioso título de "María Inma-
culada. '' 
E l Templo lucía en sus blájbeas y 
elevadas columnas, hormosas colgadu-
ras de tierno color azul. 
E l Altar Mayor estaba iluminado con 
profusión. 
Al lado derecho del presbiterio, 
y en un hermoso y elegante trono ador-
nado con lirios y rosas se destacaba be-
«on'sus a lúmnosTrec ib ir eVManjar lla f magnífica, la preciosa imágen de 
concurso de nuestros conterráneos, 
nunca reacios á las excitaciones del pa-
triotismo, el docto organismo gallego 
ha de cumplir en breve su árdua y di-
ficilísima labor y nosotros habremos 
satisfecho una deuda de gratitud y de 
justicia; que la Real Academia Galle-
ga, orgullo de Galicia, no conoce ni en-
cuentra á su paso escollos ni dificulta-
des, por lo mismo que abriga "una con-
fianza ciega, absoluta, en la virtuali-
dad de los principios y en el triunfo 
de las ideas." 
Habana, Diciembre 1.° de 1910, 
Por la Sección de Propaganda: 
E l Presidente, 
Agustín Infante. 
i k m m m d e 
A R T E S Y L E T R A S 
Xo es hoy su inauguración, como 
equivocadamente se había anunciado. 
Aunque será en breve, celebrándose 
el solemne acto en los salones del Ate-
neo, todavía no se ha fijado la fecha. 
Así nos lo comunican de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
P i e n s e u s t e d , ] O T e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
A L P U B L I C O 
Conviniendo á mis intereses dedi-
carme á otra clase de negocios, por la 
presente hago saber á cuantos hasta 
hoy me han honrado con el encargo de 
dirigir sus funciones religiosas, que 
en lo sucesivo no podré ocuparme de 
la dirección de ellas y tampoco tomar 
parte como cantante. 
Doy las gracias á la Archicofradía 
del Santísimo y á las señoras camare-
ras por sus atenciones para conmigo, 




PROCESION DE LOS D E S A M P A R A D O S 
E l domingo 11 á las cinco de la tar-
de celebrará la Ilustre Archicofradu 
de María Santísima de los Desampara 
dos la tradicional Procesión de su 
Patrona, saliendo de la Itrlesia de la 
Merced y recorriendo el siguiente iti-
nerario: Calle de Cuba á la izquierda 
hasta Acosta, siguiendo á Compostela 
y Muralla, doblando en esta Á la iz-
quierda hasta Bemaza, por la qus 
continuará ¡hasta á Obispo prosiguien-
do por esta hasta Habana y conti-
nuando á Paula para doblar á la is-
quierda en Cuba y entrar en el Tem-
plo. 
E l Cuerpo dp Bcmberos .de la Ha-
bana concurrirá á la Procesión de su 
Patrona con todo el personal que es-
trenará nuevos equipos y material ro-
dado lujosamente enfifolanado. asis-
tiendo también los 'Bomberos de Rá-
srla v Guanabacoa. 
Celestial y á la función solemne. 
M O N A S T E R I O D E U R S U L I N A S . 
En esta Iglesia se verificó el acto so-
lemne de hacer su primera comunión 
sesenta alumnas de este acreditado 
plantel. 
, Distribuyó la Sagrada Comunión el 
Párroco de Unión de Reyes. 
¡Espectáculo sublime era el ver á 
tanto angelito acercarse á, recibir al 
IHOS de Amor, radiantes de alegría, 
dicha y plarcer. E n sus hermosos ros-
toos se podía ver cuanto gozaban es-
tas lindas niñas. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
niisa solemne, oficiando el P. Felipe 
Caballero y pronunciando una hermo. 
«& plática el P. Rodrigo de la Virgen 
<kl Carmen. 
La parte musical estuvo á cargo de 
« Comunidad, que lo hizo con gran 
Maestría. 
• A las alumnas y profesoras nuestra 
• Rcitación y en particular á la ami-
; puta del cronista Pilarcita Negreira. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
.La más grandiosa de cuantas fuñ-
ones se han celebrado ayer en la 
'Rabana, fué la dedicada por las Hijas 
este templo á su Augusta Madre. 
María Inmaculada, que acaba de lle-
gar de Madri'd ; verdadera joya de ar-
te, que se debe á la competencia del 
afamado artista señor Fonts, en la que 
se admira lá belleza escultural en su 
más delicada expresión. Toda ella es 
admirable; pero hay en su mirada con-
templativa, vn místico arrobamiento 
tal, que convida á la meditación y I 
transporta el alma á un mundo ideal ¡ 
desconocido. 
Serían próximamente las ocho, cuan-
do un numeroso concurso de católicos, 
se acercó con unción y reverencia, al 
Sagrado Banquete, para fortalecer sus 
almas con el "Pan de la Eucaristía." 
Momentos después, fué bendecida 
tan magnífica imágen de Nuestra Se-
ñora. A las nueve dio comienzo la so-
lemne fiesta. Terminado el Santo Eván-
gelio, escala la Sagrada Cátedra el 
muy ilustre orador Revdo, Fray Hila-
rión de San Juan Bautista y pronun-
ció un brillante sermón en el que con 
profundos razonamientos, inspirados 
en una lógica irresistible, habla de la 
sublime é incomparable prerrogativa 
con que el Altísimo adornó á la Siem-
pre Virgen María, á fin de que pudie-
ra ser, (como de hecho fué) Templo vi-
vo de un Dios humanado. 
SECCION T>K PROPAGANDA 
A nuestros conterráneos: 
Un deber de patriotismo, que dicta 
nues-tro afecto á la recrión inolvidable, 
obliga á esta Sección do Propaganda á 
hacer un llimamiento á sus qtiérídaÉ 
compatriotas, para Que unido* estre-
cihamente coadv',ven al sostenimiento y 
progreso de la Real Academia Gnlleara. 
cuerpo docente que es vanguardia de 
la intelectnalidad srnliciann. 
L a Academia Gallega, fundada por 
las excitaciones v(el concurso de esta 
Asopiacinn, tiende, principalmente, al 
estudio de nuestro idioma, penetrando 
para ello en les abismos de la produc-
ción popular gallesra. pues en ellos vi-
ven todavía la^ creencins, los sentimien-
tos, el alma entera de Galicia. Para re-
posrer sn verdadero léxico, estudiar su 
desenvolvimiento científico, conocer 
sus antiGruPíL0 les é institiTUones y 
cuanto significa cienem, artes, Hfern-
tura, etc.. se ha constituido la "Raal 
Academia v p.sa es, actualmente, l i pa-
triótica misión que realiza, aparte, 
desde 1 negro, dp la confección de un^ 
iQrraniátî a y díeeionario. tan necesarios 
hov para mirificar el idioma. 
Contando, pues, con el valiosísimo 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
Para los primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas 6 el pendantif coa preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á $3.00, los pulsos de plata dorada á §2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A G A S A D E H I E R R O ha prosperado á t r a^ s de todas 
las grandes conyulsiones, de todas las grandes crisis y de las enormes 
desgracias ÜPVQUp ha pasado este bellísimo país en el período de C U A -
R E N T A AS8©S, en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿Cuál es el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha pr6bado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Roba el que vende calamina por bronce 6 yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabaío é interés 
del capital. 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, 
hacen u n m u c h o . ' , Aquí está el secreto de la 
hace Buenos Balances 
y "los muchos pocos 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
3412 Dbre . - l 
O X J I N " tí 
i» Ü D O V I C H A . L K V Y 
(D« la Academia Franca»*.) 
El ABATE CONSTANTINO 
rií "0ve|a' publicada por la casa edito-
r , la Viuda de c - Bouret, da P a -
M ? onc"«"tra do venta en " L a 
Moderna Poesía," Obiapo 135.) 
. í C o n t m a a . ) 
ee^ Uerza de en\(>ntraJSe á la cabe-
.»18 ôs que padecían y morían, 
tido at y el médico ^ habían sen-
tó Raídos por un mismo movimien-
ma f 11V O*ro P 6 ^ 0 6 0 ^ á lá mis-
Y0g J la'.á la raza de los compasi-
| ¿ fc los jastos y d« los bienhecho-
r^os - rao^o pasaron los años plá-
fe^nVi tranquilos en plena satisfac-
feto T trabajü y del rteber. Mientras 
h>adr/ 11 ^ creciendo... Con su 
dp f Pendió las primeras lecciones 
anep?, £rafía, y con e\ cura las pri-
R¡frentecciones rte latín. Juan era in-
íhogre 0 ^ laborioso, é hizo tantos 
fera So?S' fiue los dos profesores—el 
P cabo / e to^0—Re vlpron perplejos 
|í>ía tant Unos años- E1 discípulo sa-
f ^ d o i COmo pllos- Entonces fué 
^ condesa vino á establecerse 
á Lavardens después de la muerte de 
su marido. E n su compañía trajo un 
preceptor para su hijo Pablo, que era 
un buen muchacho, pero muy perezo-
so. Pablo y Juan eran de la misma 
edad, y se conocían desde niños. 
L a señora de Lavardens estimaba 
mucho al doctor Reynaud. y le hizo 
un día esta proposición i 
—Envíeme usted á Juan todas las 
mañanas, y yo se lo mandaré á casa 
por la noche. E l preceptor de Pablo 
es un joven bien educado, y hará tra-
bajar á los dos chicos... Así irán bien 
las cosas; Juan dará el buen ejemplo 
á Pablo. 
Y en efecto, el pequeño burgués 
dio al pequeño gentilhombre excelente 
! ejemplo de trabajo y aplicación; pero 
jeste excelente ejemplo úo duró mu-
cho tiempo. 
I Por entonces estalló la guerra. E l 
114 de Noviembre, á las siete de la ma-
I ñaña, se reunieron en la plaza del pne-
i blo las tropa* movilizadas de Sou-
: vigny, que tenían por capellán al aba-
• te Constantino y por mélico al doctor 
i Reynaud. 
L a misma idfa se les había ocurri-
do á los dos; e\ sacerdote tenía sesen-
ta y dos años y el médico cincuenta. 
A l romper la marcha, el batallón si-
g j ió el camino que atravesaba Lon-
gmeval y que pasaba por delante de la 
casa del doctor. L a señora Reynaud y 
Juan estaban esperando á la orilla 
del camino. E l joven se echó en los 
brazos de su padre diciendo: ''Lléva-
me contigo, papá, llévame contigo." 
L a señora Reynaud lloraba en silen-
cio. E l doctor dió un largo abrazo á 
los dos y continuó la marcha. 
A cien pasos de allí el camino daba 
una vuelta. E l doctor se volvió y 
echó á su mujer y i su hijo una lar-
ga mirada. . . ¡la última! No debía 
volverlos á ver. 
E l 8 de Enero de 1871 las tropas mo-
vilizadas de Souvigny atacaron el pue-1 
blo de Villersexel ocupado por los 
prusianos, que habían aspillerado las 
paredes parapetándose en las casas. 
Al romperse el fuego, un soldado que 
marchaba en primera fila recibió un 
balazo en el pecho y cayó. Hubo un 
momento de desorden y vacilación; 
pero los oficiales animaron á los sol. 
dados gritando: AdelanteI ¡adelan-
te I ' ' Y todos pasaron por encima del 
cuerpo de su camarada y. aguantando 
una granizada de balas, entraron en 
el pueblo. 
E l doctor Reynaud y el abate Cons-
tantino marchaban detrás de la tropa; 
pero se detuvifron junto al herido, 
que á borbotones arrojaba sangre por 
la boca. 
—No tiene remedio, dijo, el doctor, i 
se está muriendo; se lo dejo á us-
ted. 
E l sacerdote se arrodilló junto al 
moribundo, y el doctor se levantó y 
echó á andar hacia el pueblo. No 
bien había andado diez pasos, cuando 
se paró, levantó los brazos al aire y 
cayó como una masa en el suelo. E l 
sacerdote se levantó y acudió á él 
corriendo; pero ya estaba muerto, he-
rido por una bala en las sienes. 
Por la no-che nuestras tropas ocu-
paron el pueblo, y al día siguiente 
depositaron en el cementerio de Vil-
lersexel el cuerpo del doctor Rey-
naud. Dos meses después el abate 
Constantino llegó á Longueval el 
ataúd de su amigo, y al salir de la 
iglesia, detrás del ataúd iba un huér-
fano. Juan se había quedado también 
sin madre. Al recibir la noticia de la 
muerte de su marido, la señora Rey-
naud había pasado veinticuatro horas 
aterrada, aniquilada, sin pronunciar 
una palabra, sin derramar una lágri-
ma. Después la había atacado la fie-
bre, luego el delirio y por fin, á los 
quince días, la muerte. 
Juan se encontraba solo en el mun-
do á la edad de catorce años. De esta 
familia, en la que todos, durante un 
siglo, habían sido buenos y honrados, 
no quedaba más que un niño arrodi-
llado al pie de una tumba, el cual 
prometía ser también lo que habían 
sido su abuelo y su padre i honrado y 
bueno. Todavía existen muchas fa-
milias así en Francia, pero muchas 
más de lo que nadie se atreve á decir. 
Ciertos novelistas que pintan á nues-
tro país con negros colores, lo calum-
nian vergonzosamente. E s verdad que 
la historia de la gente honrada es, ge-
neralmente, monótona y dolorosa, co-
mo lo prueba la presente. 
L a pena de Juan fué una pena de 
hombre. Pasó mucho tiempo triste y 
taciturno. E l día del entierro de su 
padre el abate Constantino le llevó 
por la tarde á su casa. E l día había 
estado lluvioso y frío. Juan se había 
sentado al amor de la lumbre, y el 
sacerdote rezaba el oficio divino. L a 
iba y venía, arre-
Una hora había 
trnseurrido sin que nadie dijese una 
palabra, cuando levantó Juan la ca-
beza y dijo: 
—¿Diga usted, padrino, me ha de-
jado dinero mi padre? 
La pregunta era tan rara, que el 
cura, estupefacto, creyó haber oído 
mal. 
—j.'Sl? preguntas si tu padre?. . . 
—Sí, le pregunto á usted si ha de-
jado dinero mi padre. 
—Sí. ha debido dejarte dinero... 
—Mucho ¿verdad? Muchas veces 
he oído en el pueblo que mi padre 
era rico. Dígame usted, poco más ó 
menos, lo que ha debido dejarme. 
—Pero yo no s é . . . ¡Me preguntas 
unas cosas 
anciana Paulina 
glande las cosas 
E l pobre sacerdote sentía el alma 
desgarrada. ¡ Semejante pregunta en 
tal momento! Sin embargo, conocía 
el corazón de Juan; 3- en ese corazón 
no debían caber semejantes pensa-
mientos. 
—Por Dios, padrino, dígamelo us-
t ed . . . Lmego le explicaré por qué le 
pregunto eso. 
—-Pues bien, se dice que tu padre 
tenía doscientos ó trescientos mil 
francos. 
—¿Es mucho dinero ese? 
—Sí, mucho dinero es. 
—¿Y todo es edinero es mfoT 
—Sí, todo ese dinero es tuyo. 
— ¡ A h ! mejor que mejor; porqua 
el día en que mi padre murió allá en 
la, guerra, los prusianos mataron tam-
bién al hijo de una pobre mujer de 
Longueval.... la mujer del tío de Cíe-
mente ¿se acuerda usted? Y también 
mataron al hermano de Rosalía, con 
quien yo jngaba cuando era pequeño. 
Pues bien, puesto que yo soy el rico 
y ellas son pobres, quiero partir con 
ellas el dinero que me ha dejado mi 
padre. 
( C o n t i n u a r á ) . 
D I A R I O 1>E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — m i m b r o 10 de l ^ n -
H e a q u í a l g u n a s d e l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e s e 
h a n c u r a d o d e C A T A R R O S C R O N I C O S u n a s 
y r d e B R O N Q U I O S y P U L M O N E S o t r a s , c o n e l 
L I C O R _ _ P G B E R R Q 
¡ e g ú n s u s c a r t a s , c u y o ^ b r e s y d o m i c i h o s a p a r e c e n c o n l ^ - ^ 
Este licor está compuesto á base de Berro y 
vino Generoso de Jerez, puede tomarse 
á todas horas en cantidad de una ce-
pita, solo ó mezclado con agua fría ó 
a c h a m p a ñ a d o . 
L a bondad del L I C O R D E B E R R O queda 
flemostrada con estos y otros muchos tes-
timonios que poseemos. Se vende en C a -
f̂ -s y Establecimientos de Víveres . Al por 
mayor A N G E L F E R N A N D E Z , S O L 15 y 
medio, Habana. Es te L i c o r es tá Patentad -
y Registrado con arreglo á las leyes vigen-
tes. P a r a que el públ ico no sea sorpren-
Bido con falsificaciones é imitaciones, debe 
n.iarse en la presentac ión de la botella que 
aparece en este grabado, i'inico envase en 
Une se vende. A d e m á s , para evitar equi-
vocaciones y errores, se advierte k Ufis 
rousumidores que E S T p : L I C O R NO S L 
V E N D E E N L A S F A R M A C L N S NI E N 
L A S D R O G U E R I A S . 
K i n i n c u i e G i n e c ó l o -
go, G l o r i a tio, l a 
Cienc ia M é d i c a 
C u b a n a , dice: 
Sr. Angel Fernández . 
Habana. 
Muy señor mió y de 
teda mi cons iderac ión. 
Habiendo tenido en 
mi clientela algunos 
casos de Catarros Cró-
nicos y Tos, decidí pro-
brr para la curación de 
les mismos el L I C O R 
D E B E R R O de que es 
usted representante en 
cs'a ciudad, obteniendo 
siempre lisonjero resul-
tr !o en tedes y cada 
vr.o de los casos en que 
lo ensayé . Puede usted 
hrcer el uso quo ostin-.e 
conveniente de la pre-
sante. 
Soy de usted con la 
rrzyor cons iderac ión . 
l p l \ ] l H l T M l Z 
f r ' . r - r . 22 de Fe-
Lucro de 19'iC. 
L E L A D I S T I N G U I D A P R I M E -
R A T I P L E S E Ñ O R A E S -
P E R A N Z A I R I S . Q U E 
A C T U A E N A L -
B I S U 
Habana, Abril 20 de 1910. 
íeñor Angel Fernández . 
Presente. 
Muy señor m í o : 
í^cepte usted el testimonio de 
mi gratitud hacia el L I C O R D E 
B E R R O que usted representa 
en este pais, cuya bebida es 
inmejorable para curar los ca-
tarros rápidarrente . 
Puede '.isted nacer de la pre-
sente e! u&o quo estime con-
veniente y si desea puede darle 
publicidad, asi como á mi retra-
to, rorque creo- «ue ello redun-
dará en beneficio de tedas las 
personas que se ven atacadas 
do esta incómoda dolencia. 
De !;sted atenta y *. s-, 
J 
SEÑORITA E S P E -
RANZA Q U I N T A N A 
D I S T I N G U I D A JO 
V E N Q U E R E S I D E EN 
P R I N C I P E 12 
LacaUe 
Señor 
m m m 





SEÑOR BENITO R0 
D R I C U E Z . RESIDEN 
N AGUILA NU 
3 116 A 
Señor José López, co 
n J c i da personalidad, 
empleado en el patio 
1c Vilkinueva. 
C a r t a 
' J M K M Ü 
m 
í £ i 2 ^ _ D E : SANTIAGO DE 
SEÑOR B E N I T O T U 
R E L O S , Q U E V I V L 
EN E L V E D A D O , CA 
L L E M, E N T R E 17 
Y 19. 
0 
CIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—"Dioiem'brft 10 de 1910. 
DEPORTIVA 
DE JACQÜES FAÜRE: EL AERONAUTA FRANCES SU-
^ Í Í I B S A CAUSA DE LA FIE BRE TIFOIDEA—EL XII SALON 
J í AUTOMOVIL E N PARIS. —LA AVIACION EN MALAGA.— 
^ T 0 H PE FOOT-BALL. 
r / 
| Yi^ía." periódico de Quebee, 
H P los siguientes términos la 
iP1"'8 ¿el aeronauta francés Jao-
15 K d e su país, de sus .padres y 
^ niigos, Jaeques Faure, uno de 
^frióeantes de la ''Copa Gordon 
K S » aerostática que se disputó 
íf '̂t LQUÍS. ha muerto a las cuatro 
, tarde del día 2 del comente, de 
K Í U " de la í i ^ r e tifoid-ea, en el 
•^.^j jeffrev-Hale. de Que'bee. 
f̂1 Faure. en oompañía de Mr. 
, de ¡a compañía de los "cham-
f111 [̂Uinni, había reñido á Amé-
PI!para tomar parte en la carrera. 
Vobos y aterrizó eerca del lago 
^^pués del concurso Faure y 
Se diritrieron á Montreal, don-
oasaron aî gimos días, viniendo 
î s á visitar Quebec. De aquí fue-
excursión de caza al lago 
aaído, donde poco después de su 
™da Faure cayó enfermo de fie-
v tifoidea, que con-trajo, se cree, á 
ET.naso pov Montreal. 
i le trasladó á Quefcec y foé 
Luducido al hospiUl de Jeffrey-Ha-
iír de Afumm, llamado desde Fran-
.¿j repentinamente, d e j ó su compañe-
^«nfermo en manos de su criado. Es-
te último, cuidando á Jacques Faure, 
Untrajo >a terrible enfermedad y se 
Uctientra en la actualidad en grave 
(eítado. 
'Mr. Jacques Faure pert-en-ece a 
de las más antiguas familia® de 
. »cia, aliada con «la de Mr. Félix 
Binre, antiguo Presidente de la Re-
páblica Francesa, hoy falecido." 
• 
Noticias posteriores nos permiten 
que los funerales de Jacques 
tuvieron efecto el día 4 del co-
rte ante numerosa concurrencia. 
Walter de Mumm «e encontraba en 
[Chicago cuando ie sorprendió la noti-
i(h de la muerte de su amigo. Estu-
ÍTO presente en los funeralesr, lo mis-
fmo que el Presidente de ta Cámara de 
Comercio francesa de Montreal y 
Quebec. 
Tan pronto fné conocida la trist-e 
¡Dotieia en París, el Ministro de Esta-
do. Mr. Pichón, te legrafió á Mr. De 
fcoynes. Cónsul General de Francia en 
Píontreal, para informarle que el Mi-
¡nfetro del Interior acababa de dar las 
Éjírdenes A fin <íe que los restos morta-
ns del célebre aeronauta fueran lle-
tnáos á Francia sin dificultad. 
comienzo en la segunda, quincena del mes, 
siendo probablemente la que Inaugure la 
molienda el central "Vitoria," de Tagruajay, 
que según nuestros informes ha dado orden 
de comenzar el corte sobre el día 10. 
Casi todas las fincas han hecho buenas 
instalaciones, á, más de las reparaciones 
naturales, colocando sus fábricas en ex-
celentes condiciones." 
0 
E l doceavo Salón del Automóvil 
quedó abierto el día 4 del mes en cur-
so en 'París, por el Presidente Fallie-
res. 
Esa nueva exposición, parece, so-
brepasa las precedentes por el núme-
ro y la calidad de las máquinas ex-
puestas, inundadas por el torrente de 
luz que forman 50,000 lámparas eléc-
tricas y 800 proyectores. 
Un hecho remarcable es que el au-
tomóvil resulta ahora barato y al al-
cance de las más modestas bolsas. 
Ninguna invención ha revoluciona-
do los proeedimientos de construc-
ción ¡ el tipo en favor es el automóvil 
de poca fuerza, esto es, de doce á ca-
torce caballos. 
El empleo se generaliza ahora de 
los motores á cuatro ó seis cilindros, 
fundidos de una sola pieza. El ruido 
y el humo se han reducido considera-
•bl emente. 
Los constructores se preocupan 
más de los detalles que de buscar 
nuevos métodos: en cuanto á la carro-
cería, los asientos son más bajos, más 
profundos, más confortables que has-
ta el presente. 
Según leemos en la prensa de Espa-
ña, en Málaga se trata de organizar 
para el mes de Enero de 1911 un con-
curso de aviación, en el que tomarán 
parte diez aviadores. 
Entre las pruebas que se realizarán 
figuran dos travesías importantes: 
una áe&de Málaga á Gibraltar y otra 
desde Málaga á Ceuta. 
Como anunciamos días pasados, el 
día 14 del corriente tendrá efecto en 
'¿A/lmcndares Park" el "match" d-e 
''foot-ball" entre el "Vedado Tennis 
Club" y "Club Atlético de Cuba," 
en opción á ;la "Copa Habana" con 
que se premiará al campeo!, le Cuba. 
Los precios de las localidades son 
los siguientes: Palcos, $5.30 oro, sin 
entradas; Olorieta, 0.50 plata; Gra-
das, 0.30; Sol, 0.10. Das señoras gra-
tis. 
íMr. Evans, "umpire" de la Liga 
Americana, actnará de "referee." 
Según se nos dice es grande el en-
tusiasmo que reina entre los elemen-
tos deportivos, partidarios de uno y 
otro "club." para asistir á tan inte-
resante "match." 
Mañana publicaremos el "line up" 
de anubos '•'teams" con el "avera-
•gc," etc., de los mismos. 
MAKGBL L. DE LINARES. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E l t a b a c o e n l a V u e l t a A b a j o 
Transcribimos los párrafos que al pie de 
un extenso articulo publicó "La Frater-
nidad," de Pinar del Río, en su edición 
del i del corriente. 
"En los días 28 del pasado al 3 del ac-
tual, se han embarcado por el ferroca-
rril del Oeste, con destino á la Habana y á 
la consignación de varios, 2.058 tercios de 
tabaco en rama, en su mayoría colas, que 
han sido compradas á los precios de 9 á 
14 pesos quintal. 
Pocas han sido las vegas compradas en 
la totalidad del tabaco que tienen, y si en-
tresacamos de ellas las vendidas 6 man-
dadas en comisión para venderlas en la 
Habana, estas últimas forman si no el 
todo la Inmensa mayoría. 
Cuales sean las razones de por qué no 
se vender, las vegas corridas, no lo sabe-
mos á ciencia cierta, y por lo mismo no 
lo decimos ,y en cuanto á las colas, hace 
dos meses que hemos dicho que se ven-
derían de regular á bien, pues había el 
encargo de comprar 12 ó 14 mil tercios, au-
torizando el tipo de 14 pesos quintal, y co-
mo esto lo sabíamos á punto cierto llama-
mos la atención de los vegueros para que 
no quemasen su tabaco á los precios de 
cinco pesos, que lo vendían, pues esperan-
do un poco aquellos que lo tuviesen en con-
diciones aceptables lo habían de vender 
á triple cantidad; nuestros consejos Iban 
bien encaminados y la prueba á la vista 
la tenemos." 
Para New York vapor cubano Camagiley 
por Zaldo y Ca. 
En lastre. 
Para Boston vapor alemán Rheingraf, por 
A. J . Martínez. 
32 barriles tabaco. 
Para Matanzas vapor noruego Progreso, 
por Lykes Hnos. 
De tránsito. 
Para Carabelle goleta inglesa Advand, por 
Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano Mlaml, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
152 tercios, 81 pacas y 10 barriles de 
tabaco. 
27 bultos provisiones. 
7 cajas vacías. 
i n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
ttfra, suplicamos á todos nuestros 
Oorresponsales y Agentes de provin-
^ que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
foe les sea posible, cuantas noticias y 
fotos relativos á la molienda en los 
éntrales que radican en sus respecti-
T*8 jurisdicciones, como son fecha en 
Sfle principian á moler, rendimiento 
^ la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
"teres para el público. 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 10 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
98% á 98% |T. 
97 á 98 V. 
110% á 110% P. 
110%áll0%Y. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... áS.SSenplatü 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4.31 en plata 
El peso americano 
en píate española l . l l % á l - 1 2 Y 
L a z a f r a e n C a i b a r i é n 
Leemos en "El Clarín," de Caibarién, del 
6 del actual, lo siguiente: 
"Los fríos secos reinantes han ocaslo 
nado algOü daño en los campos impi-
diendo el desarrollo que aun en esta época 
adquiere el fruto si el tiempo le es pro 
piclo. 
Esto hará, variar algo los cálculos que ya 
se habían anticipado. 
L a mayor parte de estas' fincas darán 
A N T O N I O R O M E R O 
( Antes K o m e r o y Montes ) 
CORTADORES DE VINOS Y OTROS PRODUCTOS DE O ALIÓLA 
Y DE OTRAS RBOIONES 
dient Ín08 d<? Ga]^ia marcas LA VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Aguar CÔTW ^ lTva 'jel Rl^ero. Vinos de la Rloja, marcas ALBRICIAS, de los seflores 
Tl't Pala-cir,E Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro, T R E S CAMPANAS. 
r «* Ia ant5sua marca HUO-UET, en pipas, medias y cuartas. 
BuBft y 7̂lnos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Gallc?la; 
i l ^**- I-acones. Conservas, Agua de Mondarlz, fuentes Troncóse y Gándara, 
TVw, Ver,n' "F"ente Nueva." 
^tivoj 10 :Ue recibe y vende esi-a c*»* •on artículos de patente y á precios equl-
l a m p a r i l l a 1 9 . T e l é f o n o A - 2 7 5 8 . H a t a n a . 
Wag lt-10 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
ESPERAN 
Diciembre. 
, 11—'Spreewald. Veracruz y escalas. 
, 12—Esperanza. Xew York. 
, 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
, 12—Excelsior. New Orleans. 
, 13—Conway. Amberes y escalas. 
, 14—Havana. New York. 
, 14—Espagne. Veracruz. 
, 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
, 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
, 15—Elbe. Hamburgo. 
, 16.—Montserra. Cádiz y escalas. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
, 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
, 19—México. New York. 
, 19—Mérida. Veracruz y Progreso. 
, 19—Alfonso XII. Veracruz. 
, 20—Dora. Amberes y escalas. 
, 21—Saratopa. Xcw York. 
, 26—Morro Castle. New York. 
, 26—Rheingraf. Boston. 
, 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Enero 
, 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
, 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
, 8—Shahrtstan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 11—Spreewald. Corufia y escalas. 
„ 12—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
, 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
De 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 10 
Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 48 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca, 
SALIDAS 
Día 10 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para. Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Carabelle goleta inglesa Advant. 
Día 9 
Para Matanzas vapor noruego Progreso. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 10 1 
Para New York vapor americano Monte 
rey, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E . Woodcll. 
Para Hambnrgo y escalas vía Corufta, va-
por alemán Spreewald, por H. y Rasch 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Connang, por Dussaq 
Compañía. 
VQUES c a : E:. G I Z ^ T O ABIERTO 
Para Veracruz vapor francés Espagne, por 
E . Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas 
.vapor inglés Cayo Manzanillo, por Dus 
saq y Ca. 
Para New York vapor americano "Sarato 
ga," por Zaldo y Ca. 
BUQUES DESPACHADAS 
Para Apalachicola goleta inglesa Invictus 
por Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Liverpool (N. E.) goleta inglesa "Rho 
da," por S. Prats. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Francisco Bardano, José Sán-
chez, Joaquín Rodríguez, S. Castro. Félix 
Alvarez, Fidel Linares, José Balanzano, 
Mercedes Lañes, Ambrosio Rodríguez, E n -
acia Calero y familia, A. Blach, H. E n -
glechant, José Vidal, Luis Valdés. Floren-
tino Rosales. Otto Wesh, C. M. Etvard. E . 
Rodríguez. T. Trujillo, Santiago Rodríguez. 
Angela Valdés, T. Pérez, A. Pérez, P. Pé-
rez, H. Rivero, J . West, T. Vega y 28 tou-
ristas. 
A N U N C I O S V A R I O S 
D r . H . ( j t a o m a t . 
rrmtamiento ««pcclal <J«« gtfllla y mnt&r-
medades v«n*T«*s. —C»ra.cl6n rápida.—Coa* 
íultas de 12 S ". — Teléfono 854. 
LUZ iroiurRo *o Dbre.-l 
BAÑOS 
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES DE LAS GRANDES 
CIUDADES USAN 
MEDIAS M SEDA 
Itla V d . las d e $ 1 y $ 1 . 8 0 e l p a r . S o n « u p e r i o r e s y s e g a r a n t i z a 
s u b u e n r e s u l t a d o . 
P a r a c a b a l l e r o s n e g r a s y d e c o l o r e s á $ 1 e l p a r . 
E l C o m o d e P a r í s - R i c o , V a l d é s y C p . , O b i s p o 8 0 
C 3334 Dbre.-3 
rCBEAOIOKi : 
-y « 5 . 3 0 
1409T 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2 5 cts. 
26t- DIO 
C A B A L L E R O S 
Si queréis tela para trajes neeros, azu-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Roy y San Ignacio.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL P E R E Z . 
C 3248 26t-22 N~bre. 
S O M B R E R O S 
D E E S T I L O 
" E M B A J A D O R " 
U L T I M A 
G O I V Z A L r E Z * S a n R a f a e l 2 
S o m b r e r e r í a de I n g l a t e r r a 
13601 (bli) 12-26 
MAinriESTOS 
6 7 1 
Vapor alemán Roland, procedente de Bre-




J . artorei:: 2 bultos drogas. 
F . Sosa: 67 Id botellas. 
C . Rodríguez: 14 Id efectos. 
Moro y hno: 1 Id Id. 
B . Alvarez: 2 Id Id. 
W . G . Solís: 8 Id Id . 
A . E . Ezquerre: 2 Id id . 
Nosti y Fernández: 6 Id Id. 
Urechaga y cp; 4 Id íd y 100 barriles 
yeso. 
Miret y hno; 725 sacos arroz 
Schwab y Ti'.lmaim; 3 .0 .0 íd Id. 
Orden; 26 bultos efectos. 
PARA CARDENAS 
L . Ruíz y hno 20 bultos ferretería 
.7. aMdruga; 8 Id íd . 
Comp. E . Alemana y Cubana: 111 Id 
Schwab y Tillmann: 1.100 sacos arroz 
0.i:den: 1.125 Idíd; 29 bn!tos ferré 
tevía y 4 íd efectos. 
PARA SAGUA 
S'hv.s.b y Tflmann: 600 sac.»s armz. 
J . M González: 1 bulto efectos. 
Orden: 2̂ ,yi ráeos arroz. 
PARA GUANTANAMO 
Trespando Ituo y cp: 103 sacos arroz. 
Soler, hno y cp: 125 íd id. 
IJiraKee y V-i'oso: 7 bultos fenctoríu 
Tafols, nPrn y cp: 10 íd Id. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
V Serrano y cp: 420 saoos arroz. 
J . Rovir.v y tp: 160 Id Id. 
Schwab y Tillmann: 2.050 Id íd. 
O F . J&i'ol-.o: 1 yulto efectos. 
M. M. Das: 27 íd Id . 
Dotta y Espinosa: 4 íd M 
.T. Domlago y cp: 23 íd ferretería. 
Orden: 7 1 tfectose y 300 sacos anón 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y rj . : 50 sacos julírs y -T'O 
id arroz. 
Kchwab y Tillmann: 45 0 íd (d 
Yalls, Rlborn y cp: 19 bu'.tos fovre-
í^rTa. 
Y O T O S O 
T ü T O S E S 
E L T O S E 
Y para la tos las Pastillas dfi Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
Orden: 2 Id efectos. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona y oo: 100 cajas mantequilla. 
Fernández y Pérez: 50 íd Id 
Hartasánchez Sordo y cp: 230 sacos 
a rro/ . 
S . Balbíu Tulle: 1.500 Id íd . 
J . Mont: 25 íd Judías. 
P . Gutiérre- y cp: 8 bultos ferre-tería 
B . Hernández: 2 cajas conservas. 
Orden: 33 t altos maquinal ia y 100 
sacos judías. 
DE AMBERES 
P A R A L A HABANA 
Romagosa y cp: 220 cajas queio?. 
M. B . Alonso y cp: 125 garrafones 
vacíos . 
Trueba, hno y cp: 4.099 íd Id. 
Lopó, Alvarez y cp: 500 Id íd. 
Quesada y cp: 50 cajas conservas. 
B . Barceló y cp: 200 íd í d , 
C . Amoldson y cp: 25 í l bizcochos; 
y 2 barriles muestras. 
García y Porto: 3 Id Id. 
J . González Hernández: 4 id id. 
A . Gómez Mena: 2 id Id. 
M. Fernández y cp: 2 íd Id. 
P . Fernández y cp: 5 Oíd papel. 
S. Granda: 3 Id tejidos. 
Q. W . Loy x co: 3 id efectos. 
W . Hlm: 17 íd Id. 
Fareas Ball-lloveras: 3 íd tejidos. 
F . Bermudez y cp: 1 íd Id. 
J . Llzama: 30 Id Id. 
R . Torresrrosa: 4 tinas nuesos. 
Negra y Gallarreta: 4 íd id . 
J . López R: 5 bultos efectos. 
Levy, hno y cp: 4 íd id . 
Rantabaila, Valdés y cp: 2 íd id. 
Hierro y cp: 3 íd Id. 
Fernández, Castro y cp: 6 íd id. 
Comp. de Litografías: 71 íd papel. 
Suárez, Solana y cp: 120 fardos cartón 
Martínez, Castr oyep: 6 bultos efectos 
Huerta G Cifuentes y cp: 3 íd tejidos 
Pumarlega, García y cp: 4 íd efecto? 
Celso Pérez: 3 íd id. 
Ti. G . Roca 1 íd id. 
C . Diego: 7 íd id. 
M . Bances: 6 íd id. 
R . Perklns: 9 Id íd . 
F . Gamba ycp: 1 íd tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 fd M . 
Fernández, hno ycp: 1 íd id. 
Paetzofld yEppinger: 1 id efectos. 
Galbán y cp: 60 sacos abono. 
L a Defensa: 50 barrites notpsa. 
Lloredo ycp: 5 hnltos efectos. 
H . Artorrnui y cp: 7 5 calas nueso-s. 
K . Pesant y cp: 13 bultos maquina-
rla . 
Alvarez, Cemuda y cp:52 Id máqui-
nas de coser y aceeorios. 
J . Arango: 1 bulto loza y vidrio. 
, J . M. Otaolaurruchi: 17 íd Id. 
Humara y cp: 6 íd í d . 
Méndez y Gómez: 10 Id id . 
Vlnda de Ortíz é hijo: 2 íd id. 
G .Cafii&o G: 1. íd id. 
C . Romero: 15 Id Id. 
Suárez y hno: 6 íd íd . 
G. Pe-droarlas: 3 8 íd id. 
T . Ibarra: 3 6 íd Id. 
Fontevija y cp: 24 Id id. 
F . Taqiuechel: 40 Id Id. 
Viuda de J .Sarrá é hijo: 24 Id id. 
B . Larrazabal; 11 íd íd . 
E . García Capote: 18 Id ferretería. 
J . Alvarez y cp 344 Id id. 
Marina y cp: 101 íd id . 
C . F . Calvo y cp: 4 Id Id. 
Fuente, Presa y cp: 17 íd Id. 
Gaubeca y Vidaunrazaga: 10 íd I d . 
:: A. Uriarte: 8 íd I d . 
Aspnru y cp: 98 íd Id. 
M . Vila y cp: 9 íd Id . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3S70. 
13862 26-6 Dbre. 
EN REINA {Múms. 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el . arvicio, entrada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Gallano núm. 136. 
12853 26-10 Nbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Calzaáa del Momte n ú m . 323 
Bn eat» Cltnlca s* cura la sinile en 2« 
días por lo general, y d* no «er M( se i* 
devuelve al cliente el dinero de conforstlaad 
con lo qu» se estipule. 
Conceptee fcratultoe sujrerldas por entlóe-
des peco afectas A m'. procedímlepto m» 
oMigan — con pena — í producirme de este 




NALES. — SSTERUJDAD. — V&. 
KSE-EO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBEADUBAS. 
Consultas de 11 á 1 y ds 4 i 5 
49 HABANA 49. 
3436 Dbre.-l 
M I G N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n espe-
cial para cor-
tar y r i z a r el 




íse aplican y 
venden las tan 
acreditadas 
T I N T U R A S 
C O N T I N E N T A L Y L A E S P E C I A L 
E S T U C H E 8 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
8417 
9 0 , O B I S P O 9 0 
G . Acevedo: .6 íd id. 
Sobrinoe de Arriba: 14 Id id : 
S. E lrea: 12 íd id. 
Urquía y cp: 5 Id id 
Táboas y Vila: 9 ídíd 
Barañano, Gorostiza y ep: 8 íd Id. 
' , • ^ m e z y pp; igg ft| ffí 
" J r * mafluinana: 1 automóvil; 1.000 garrafenes vacíos- i t n i^n m-Z >llc¡os, i so cajas quesos y 4o0 sacos arroz. 
P A R A MATANZAS 
t J m S ? de Bea y ^ l - ' l M bultos 
Urechaga y cp: 2.183 id dd 
y ' ^0ra: Í-OOO garrafones vacíos. 
J . Cabana y cp: 3 bultos efectos. 
V\ . G . SoKs: 2 íd id 
Comp A y C: 17 Id Id . 
B . Alvarez: 2 Id id. 
C . Rodríguez: 50 íd ferretería 
Lombardo A y cp: 50 cajas quesoc. 
Orden: 1 Id pfectoe. 
P A R A CARDENAS 
L . Ruíz y hno:,109 bu'.tos ferretería. 
Framil Silva y cp: 13 íd Id. ] 
González, Suárezy y cp: 3 bufltos efec-
tos . j 
Orden: 350 sacos arroz v 12 bultos 
ferretería.[ 
P A R A SAGUA 
Muiñ y cp: 2.184 bultos ferretería. 
Arruza B y cp: 23 Id id . 
Maribona, Saji Pedro y cp: 104 Id id. 
Central Santa Teresa: 744 íd id. 
quinaria. 
Orden: 2 barriles cemento. 
PARA C A I R A R I E X 
A.Villegas: 6 bultos ferretería. 
R . ViKegas: 4 íd Id 
Orden: 1.500 sacos arroz. 
P A R I GCAXTAXAMO 
Rafael Ribas ycp 4 bultos efectos. 
Miralles y Veloso: 5 íd id. 
Orden: 1.000 barriles cemento; 1 
bulto efectos: 178 íd maaulnaria. 
P A R I SANTIAGO D E CUBA 
V Revira 2» bultos ferretería. 
A . Antnnetti: 3 Id Id . 
Soler y Sanes: 18 Id Id . 
Rodríguez y cp: 2 Id Id . 
M. N . Bas: 8 Id Id . 
Orden: 1 Id Id; 1 Id maquánaria; 150 
150 barriles cemento; 50 cajas aguas 
minerales y 50 Id quesos . 
P A R A MANZANILLO 
T . Carbajosa y cp: 3 bultos fere>-
terla 
Vázquez y cp: 2 Id y 100 cajas 
leche. 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . Ferrer: 29 bultos ferretería. 
Viuda é hijo de Escarza: 22 Id í d , 
Hoff y Prada: 28 íd Id . 
F . Gutiérrez y op: 19 íd íd . 
Od/rLozola y cp: 100 íd Id . 
G .González: 1 Id efectos 
Asenoio y Puente: 2 íd íd . 
Rangel Novoa y cp: 1 Id Id. 
Olaret y cp: 3 Id tejidos. 
Imclán y Sobrino: 50 cajas leche. 
S. Balbín Valle: 1.750 sacos arroz. 
Orden: 150 íd Id; 3 bultos maquinarla 
y 50 Id ferretería. 
Día 9 
6 7 2 
Vapor americano Mlaml, procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á Q. 
Lawton Childs y Ca. 
D E K N T Í T H T S K E Y 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Armour x oo: 420 terceroCas manteca 
D E C A Y O H U E S O 
Vilra, Senra y cp: 5 cajas pescado 
J . Feó: 3 Id y 13 barriles Id . 
F . Doltz: 3 bultos árboles. 
PARA 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
BUS variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á toda^ horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
C S477 -"-0-8 Dbre. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caja es P A T E N T E MOSLER 
Vd. tiene ío mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C . 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n a 4, 
3416 
H A B A N A . 
Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
12885 26-10 Nhre. 
L8ESHE8 
A G U A M I N E R A L 




bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
6-7 
7 S o c i e d a d e s . 
A S O C I A C O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente general, 
(p. s. r.,) se cita por este medio para la 
Junta General que ha de efectuarse en el 
local social. Paseo de Martí número 67 y 
69 (altos) el día 11 del actual á las 1*2 p. m., 
con el objeto de proceder á. la constitución 
de las mesas que habrán de intervenir 
en las elecciones, conforme á lo dispuesto 
en el artículo 69 del Reglamento General. 
Se recomienda á los señores socios ven-
gan provistos del recibo que les acredita 
como tales, sin cuyo requisito no podrán 
hacer uso de sus derechos, á tenor de lo 
preceptuado en el Inciso sexto del artícu-
lo 8 del Reglamento expresado. 
Habana 3 de Diciembre de 1910. 
D. ROLDAN'. 
Secretario Contador. 
C 3469 3t-6 5d-7 
c 3317 alt 
W I I M Oí M D I Í K 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionad* 
por el señor Presidente Social (p. s. r.) el 
próximo domingo, día 11 del mes actual, 
tendrá lugar en la Casa de Salud do esta. 
Institución y en conmemoración del día 
de la "Purísima Concepción." Patrona Ex-
celsa del Establecimiento, á las nueve de 
la mañana, una fiesta religiosa y dentro 
áx. lo dispuesto por el MOTU PROPRIO 
de Su Santidad se cantará una solemne 
Misa con escogidas voces y acompañada 
de la orquesta dirigida: por el Maestro se-
ñor Gaspar Agüero. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se hace público para conocimiento de loa 
señores asociados. ) 
Habana, 6 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PAXJAGUA. 
14022 lt-8 ld-11 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previenen los Esta-
tutos sociales en su artículo 46, se con-
voca á los señores asociados para la Jun-
ta General preparatoria de elecciones qu» 
tendrá lucrar á las siete y media de la no-
che del domingo once del mes actual, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social (Pra-
do 61.) en cuyo acto se procederá con 
arreglo á los incisos primero al cuarto do 
dicho artículo á la elección de los seño-
res que han de ocupar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa, Presidentes de Escru-
tinio y Suplentes: así como á la de los 
señores socios que funcionarán como Se-
cretarlos y suplentes de Mesa y Escruti-
nios en las elecciones. 
La entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar on junta presentarán los 
señores concurrentes el recibo social co-
rrepsondlente al mes de la fecha, del cual 
se tomará nota y se entregará una papeleta 
para su entrada en junta y votación. 
Se recomienda & los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora de-
signada A fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana. 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario 
m » « MARIANO PANIAGUA. 
1WÓ9 5t-6 l»i_t* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Dipi^rabre 10 de 1910. 
De anoche . 
Primero la Exposi^ión-Graner. 
Pavorevida como nunca se vtó ano-
che. aJl igual que por la tarde, de las 
eiiico á las seis. 
Es ' ' l a hora" de la Expos ic ión . 
Después del paseo por Obispo, á la 
salida de las tiendas de modas, se diri-
gen nuestras familias al Ateneo para 
visitar aquella ga ier ía de lienzos admi-
rables. 
Se forman grupos, invariablemente, 
antp algunos cuadros. 
E l de " l a b a h í a " por ejemplo. 
Sábese que lo p intó Graner evocan-
do recuerdos de su estancia en Cuba, 
hace ya algunos años, cuando el gran 
artista era un pollo que mas se dedica-
ba á los libros de contabilidad que á 
las habilidades del pincel. 
Pincel que tanta gloria le ha dado. 
E n el apoeeo de su celebridad ha 
vuelto á la Habana el esclarecido pin-
tor y allí , en esa Expos ic ión abierta 
tarde y noche en los salones del Ate-
neo, nos presenta muestras gallardas 
de su soberbio arte. 
Ayer, entre la concurrencia distin-
guida que favoreció la primera de las 
noches d^ moda de la Expos ic ión, ha-
blábase do los grandes y excepcionales 
méritos del artista. 
Y se hablaba también de la probable 
adquis ic ión de algunos de sus cuadros. 
Se asegura que el señor Pedro Pablo 
Gui'lló ha recibido encargo de un opu-
lenfto hacendado, ausente do nuestra 
ciudad, para que escoja entre tantos 
lienzos alguna de esas producciones 
donde "el pintor de la luz ." que así 
puede llamarse á Graner, trate de un 
asunto que especialmente ha concreta-
do el comumeante. 
E n el Unión Club prevalece la idea 
de adquirir para uno de sus salones 
a lgún cuadro de Graner. 
Y a , á este objeto, estuvo en la Expo-
sición el señor Edelberto Farrés . 
Hablábase anoche de que el Marqués 
de Esteban, que os hombre de probado 
gusto artístico, había examinado dete-
nidamente una tela en la que había 
puesto sus m i r a s . . . 
I>a adquirirá, ségurafe^ente. 
Lo cierto es que el entusiasmo por 
Graner se acrecienta á medida que 
nuestros f'lcmentos de cultura van dán-
dose cuenta de los grandes valimientos 
del artista. 
Hoy por hoy. en materia de arte, no 
hay nada más admirable, nada más ma-
ravilloso on la Habana. 
Se explica esto por día. 
Y de ahí quo vayan en aumento de 
tarde en tarde y de noche en noche los 
ooncurrentes á .la suntuosa Expos ic ión 
abierta á diario en las salones de la so-
ciedad del Prado. 
Gfraner triunfa. 
No podía negar la cultura cubana lo 
que se debo á la gloria del pintor. 
ATás de anoche. 
Eirtre el Xncional y Albisu estaba 
dividido el público. 
Públ ico plegante el de ambos teatros 
por el doblo aliciojite, en el primero, 
del estreno de L a rima eterna, y, en el 
seigundo. de ser noche de moda. 
;'Qué bonita y qué animada lucía 
anocihe la sala del Nacional! 
TTn concurso escogidís imo. 
Brililaba en palcos, al i^ual que en 
lunetas, una representación de nuestra 
mejor sociedad, la más selecta y la más 
distincruida. 
L ind í s ima la obra. 
H a y en L a rima eterna, además de 
su mérito como obra teatral, delicada 
y fina, el pensamiento que ha presidi-
do su ejecución 
Sus privilegiadas autores, Seraf ín y 
Joaquín Alvarez Quintero, hermanos 
en la vida y en la gíloria de las letras, 
algo así. y en otro género, como los fa-
mosas Gonccyurt, concibieron durante 
su veraneo en los alrededores de Fuen-
torrabia la idea de escribir L a rima 
etefna para dedicar todo lo que pro-
duzca la obra, tanto por derecho de re-
presentación como por venta de ejem-
plares, á erigir un monumento á Béc-
quer bajo imo de los cedros del parque 
de Sevilda. 
L a primera lectura de la obra la die-
ron en a'quel lugar de temporada para 
obsequio del selecto concurso que reu-
nió al objeto en su casa de verano el 
señor López Roberts, 
E l Marqués de Valdeiglesias, que se 
bailaba presente, fué el primero que di-
vu lgó por España , desde las columnas 
de La Evoca, l a idea de los Quintero. 
Ref ir ió lo que era La rima eterna y 
el motivo en que palpitaba la obra. 
No es otro que una rima. 
Rima preciosa del bardo sevillano, 
que servirá para una de las alegorías de 
su psrtatua. y que es tan conocida: 
No diñáis ehie agotado su tesoro, 
d* asuntos falta, enmudeció la lira ; 
podrá, no haber poetas; pero siempre 
hnhrá poesía' 
Rima que se completa con esta otra 
no menos ponoci^a y mis en consonan-
cia con la idea del poeta: . 
Mientri* sentirse pvedar AW 7¿n heso 
das almas confundidns; 
mientras prista una mujer hermosa, 
habrá poesía. 
| Y cómo diio anoche Concha Caía la 
rimps tqn nreciosas! 
; Oué bella naturalidad! 
Así, como recita la Cat^lM. con tanta 
dulzura en la d i ^ i ó n . con tanta senci-
llez on el cr^to, sin ficciones ni alardes 
declamatorios, es como llearan al oido, 
con toda su suave bplleza, y llecran al 
ríPn^a-miento. pon toda su penetrante 
f i losofía, las rimas d«l «rran cantor cu-
yo bu^0 n^nnt^ podran acaTií""1». "̂s 
^«mas d^l fr^ndow) cedro í onícn los 
•v<prmono'? Quintero reservaban destino 
tai1 "lonoso. 
E l a t r o n ó de Ln ryinn cternr ha 
con«ti tuido uno df> los mis crandos v 
•mî c onmnietos éxitos de la temporada 
de Pa>TueT*. 
^nofhp el nombre de Bé'.'ouer estaba 
er ^od^s labios 
"Vo !<-> ovo^ab". 
A1 salir d^l Nacional, y íWB*nñ dfl 
fp>üh. ^roneoé al r>fl«fn oon una "^nda y 
rdoraVo mmd.omaisellr que es mi musa 
y mi ensueño. 
No son s'pmnro mrkmontos tan feli-
o,p9. como el d^ anoohe, en quo logro 
Alguna vez la en-cventro por el mundo 
• y pasa junto á mí. 
Dos palabras sobre Albisu. 
Estaba la sala del popular teatro 
resplandeciente do gracia. 
Bastaba á imprimírse la la presencia 
de señoritas tan encantadoras como 
Margot de Cárdenas. Blanquita F e r -
nández de Castro y Divina Rodr íguez 
Bautista 
Trinidad deliciosa. 
Con La Viuda Alegre y su creadora 
en la Habana, la gent i l í s ima Esperan-
za Ir is , tuvo la func ión de Adhisu todos 
los encantos. 
Lució la tiple sus megores toV.etfes, 
todas de París , traidas expresamente 
para esa opereta. 
Algunas suntuosas. 
Los viernes de Albisu vuelven á su 
antiguo auge y su pasado esplendor 
en la actual temporada de opereta. 
E s t á visto. 
D í a s . 
E l señor Dámaso Pasalodas. Secre-
tario de ila Presidencia, celebra maña-
na su fiesta onomástica. 
Reciba mis felicitaciones. 
Vn saludo. 
E s para una gentil señorita, para 
Digna Grosso. gala y encanto de la so-
ciedad de Santa Clara , en la que brilla 
por eH triple atractivo de su belleza, de 
su erracia y de su s impatía . 
H a veoido á la Habana con su her-
mana, la joven viufdita de Peoli y en 
compañía del Gobernador de las Ti l las , 
señor Manuel Vill-alón. 
¡ Ojalá que todo sea para ella, duran-
te su escancia entre nasotro^. ny.)Íivo 
do satisfacciones! 
Por la ciudad. 
P a r a esta noche, la función del Na-
cional, que es de moda, con L a dicha 
ajena. 
También es noche de moda en el 
Circo de Pubillones y. como es consi-
guiente, so verán sus palcos ocupados 
por nuestras principales familias. 
Y efl banquete, en el Conservatoria 
Nacional, para obsequio del señor H u -
bert do Blanck. 
M a ñ a n a : 
Misa solemne en la capilla de la ca-
sa de salud de la Asociación, ds Depen-
dientes en honor do la patrona del es-
tablecimiento. 
L a conferencia del Air uro sobre C a 
sal del doctor Fernando Sánchez Fuen-
tes 
E l baile del Centro Aragonés. 
Y los espectáculos teatrales, la mati-
née de Pubillones, los paseos, retre-
tas . . . 
ENBIQUK F O N T A N 1 L L S . 
JKananin 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N U I A N O S Y C O N V A L . E S -
C I E N T E S . 
r » E V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s finos. 
I M P R E S I O I Í E S ^ T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
L a R i m a E t e r n a 
Muy conocida es la poes ía idí l ica de' 
pran poeta Becquer que s irv ió de baae & 
los hermanos Quintero para esta nueva 
comedia que estrenó la c o m p a ñ í a Balaguer 
anoche. 
E s la historia de unos tiernos y delica-
rti-vK amores que terminan con la comu-
nión de dos almaa puras. 
Serla la nueva comedia de los Quintero 
de una monoton ía desesperante y causarla 
un empacho de romanticismo pasado de 
moda, si no fuera por el tipo de "Felino," 
un gracioso esencialmente quinteriano, que 
distrae y alegra al espectador, ayudándole 
6, digerir tanta poes ía . 
Porque la obra es esencialmente poét i -
ca, como si en toda ella flotara el espí -
ritu del famoso poeta sevillano. 
L a interpretac ión fué a c e r t a d í s i m a por 
parte de Concha Catalft, notable actriz y 
hermosa mujer que caracter izó admirable-
mente el tipo inmaterial de "T^a e n s o ñ a d o -
ra" y de Carmlta C a t a l i , que es un en-
canto: no pudo s o ñ a r s e "Rosaura" mñ.s 
ideal. Se hicieron merecedores de elogios 
los s e ñ o r e s Navas y FemAndez en sus 
respectivos papeles. 
E l públ ico sal ió muy bien impresionado 
de "La r ima eterna" y de sus intérpretes . 
V A U D E V I L L E 
E m i l i a / W o Q t e s 
Así se l lama la tiple que se presentó a l 
públ i co por primera vez anoche, en el 
atrayente papel de " L a señora capitana." 
L a debutante tiene s i m p á t i c a presencia, 
voz agradable y desenvoltura en escena; 
y como esas son las cualidades que se ne-
cesitan para triunfar, E m i l i a Montes ob-
tuvo la sanc ión favorable del público, qu« 
la ap laudió repetidas veces. 
l^i empresa puede estar satisfecha, por 
contar con dos tiples excelentes: Matilde 
Rueda, en el género serlo y E m i l i a Mon-
tes en el género cómico . 
Sean para ambas nuestros elogios. 
R E T R A T O S 
Artífítieos j comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. H a -
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
Y Comp., San Bafael 32. A l m a c é n de 
efectos fotografíeos. 
C L U B FILONES 
Con gnsto publicamos el programa 
de ila fiesta campestre que se celebra-
r á m a ñ a n a domin-go en los jardines 
de l a fábr ica de cerveza " L a Tropi-
c a l " : 
M E N U 
E n t r e m é s : 
J a m ó n , Sa lch ichón y Mortadella. 
Aror con pollo 
Ensalada variada 
Chil lndrón de cordero. 
Pos tre» : 
Queso crema, Patagrat. 
Manzanas y uvas. 
Licores: 
Vino, Cerveza Tropical , Cidra Achampa-
ñada, Agua de mesa Borines, C A F E . 
Como sucede siempre, la j i r a dp los 
•piloñeses se v e r á muy concurrida. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
C O R S E S D E P A R I S 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
l i n s m H s s t i a i U i i i t l i i s l i c i 
LE PRINTEMPS, Obispo espina á ComposlelarTeMoii) A-2530 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s .i t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n « s l a s p i d a n , 
p e r o l e s s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á fla d e p o d e r s e r v i r U - » c « n a c i e r t o . 
GACETfULA 
N A C I O N A L . — 
De moda es la función de esta noche: se 
pondrA en escena la preciosa comedia en 
tres actos y un prólogo, "LA dicha ajena," 
de los hermanos Quintero. 
Rije la rebaja de precios, es decir que 
la luneta con entrada, por toda la fun-
ción, cuesta uri peso. 
M a ñ a n a no se dará la "mat inée" de cos-
tumbre por necesitar el teatro el 'Cen-
tro Gallego" para una junta general de 
asociados. Por la noche habrá, func ión 
por tandas. 
P A Y R E T . — 
Otro gran éx i to a lcanzó anoche la segun-
da representac ión de " E l Centenario de 
Cuba." 
Le. obra g u s t ó tanto como la noche de su 
estreno. 
Hoy sr repite "VA Centenario de Cuba." 
en la segunda tanda, lo cual quiere de-
cir que el lleno será "fenomenal." 
Kn la primera irá " L a Habana en C a -
ricatura." otra zarzuela que sigue dando 
buenas entradas. 
Pronto: "Pachencho Capitalista." segun-
da parte de "Tin- tán , te comlsta un pan," 
de los populares autores hermanos R o -
brefto. 
Mafiana gran "matlnée" y por la noche 
tres tandas. 
A L B I S U . — 
Noche de lleno es la de hoy para este 
afortunado coliseo. 
Se canta la l ind í s ima opereta en tres 
actos". " E l Conde de Luxemburgo," otra 
obra donde triunfa el insus t iu íb le cuarteto 
Esperanza Iris , Josefina Peral, Cid y C a s -
tillo. 
Mañana, gran "matinée ." 
M A R T I . — 
E l gran Quinteto Martf obtiene todas las 
noches en este concurrido teatro un gran 
éx i to y el ce lebérr imo negrito Alberto G a -
rrido, director del mismo con "Lina" F r u -
tos, Cuca de la Portil la y Ruper R e r n á n -
dez, son muy aplaudidos en los diverti-
dos episodios c ó m i c o s fantás t i cos que re-
presentan. 
E n primera tanda, después de proyectar-
se interesantes y sensacionales pe l ículas , 
se representará la tragedia c ó m i c a "A C a -
ralampio se le p a s m ó la Boda," en la se-
gunda tanda " L a Corte de los Enanos" y 
en la tercera "Garrijolmes 6 el Rey de los 
Po l i c ías ." tres episodios regocijados y de 
ruidosos éx i tos . 
E s t a noche, como de costumbre, el l le-
no será abrumador en "Martí," en donde 
triunfan con su desenvoltura y prracia es-
cénica , los notables artistas del gran Quin-
teto que dirige el sorprendente negrito A l -
berto Garrido. 
P O L I T E A M A . — 
Gran teatro. 
Magnífico es el programa combinado por 
Garrido para esta noche. 
E n la primera tanda, dos preciosas pe-
l ícu las y la bonita comedia en un acto, de 
los hermanos Quintero. " L a reja." 
L a segunda tanda será doble, con dos 
vistas c inematográf i cas y estreno de la co-
media e » 2 actos, de Constantino Gil , "Be-
lén 13." 
Mañana, gran "matinée" con dos estre-
nos, y muy pronto la sensacional obra 
"Arserio Lupín," el ladrón de levita." 
E n preparación otros estrenos. 
Vaudeville. 
Dos magní f icas tandas ofrece para esta 
noche la empresa Salas. 
E n la primera, tres hermosas cintas v la 
preciosa zarzuela "Una vieja," siempre 
nueva por su encantadora mús ica . 
Y en la segunda tanda, otras tres pe l í cu -
las y la graciosa zarznelita en un acto, 
" L a señora capitana." donde tanto se lu -
ce E m i l i a Montes, la nueva tiple. 
Salas prepara muchas novedades, sin v a -
riar el precio de 20 centavos luneta y cada 
día se ve m á s favorecido su e spec tácu lo . 
A C T U A L I D A D E S . — 
E s t a noche v a á segunda hora " E l que 
paga descansa," juguete cómico estrena-
do anoche con mucho éxito. E n la pr i -
mera, tanda se exhibirán seis pe l ículas y 
la graciosa Pepita Sevil la c a n t a r á " L a C a -
chunda." 
E n la tercera tanda se estrena el d iá-
logo titulado "Después de la Boda." nue-
vos cantos por Pepita Sevilla y bailes por 
Lol i ta Pastor. 
P U B I L L O N E S . — 
L a función de esta noche promete ver-
se muy concurrida á juzgar por el pedido 
de localidades hecho en contaduría . 
Como obsequio al bello sexo, el galante 
empresario Antonio Pubillones r i fará un 
par de faisanes de gran méri to . 
Toda señora ó señor i ta que asista al es-
p e c t á c u l o recibirá de manos de Pepe y 
Maceda. indispensables y queridos aux i -
liares de Antonio, una 6 m á s papeletas y 
la agraciada l levará á su casa un bonito 
recuerdo de la función. 
E l programa es in t ere sant í s imo y pode-
mos ¿firmar que el públ ico qudará satis-
fecho de su d e s e m p e ñ o . 
Aunque todos los palcos para m a ñ a n a 
han sido vendidos, aun quedan algunas 
lunetas á d i spos ic ión de cuantos quieran 
ver unos cuantos centenares de preciosos 
n i ñ o s reir con las chirigotas del travieso 
"Chocolate." 
M O L I N O R O J O . — 
E n la primera tanda va hoy la graciosa 
zarzuela "Me voy para Bainoa," y al final 
nuevos bailes por' la renombrada Gatita 
Madri leña y la notable danzarina fran-
cesa Dianette. 
1A segunda tanda se cubre con f r a n -
cisco Soto ó E l Guardia Maravilloso," obra 
de gran éxi to y los bailes de la Gatlta 
Madri leña y de Dianette. 
Con "Un Guayabito en Campana j los 
«^trenos de bailes por la Gatlta Madrile-
fil y la danzarina francesa Dianette. han 
combinado la primera tanda. 
M a ñ a n a gran • m a t i n é e . 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L . — 
Estos días son de fiesta en el Conser-
vatorio Nacional del señor Hubert de 
Blanck. con motivo de o-U-brarse el v lgó-
simo quinto aniversario de su fundación. 
Y entre los principales actos, figuran la 
velada que se ha de celebrar esta noche 
para la d is tr ibución de los diplomas con-
memorativos entre todos los que han sido 
y son alumnos de tan acreditado plantel 
de educac ión musical. 
He aquí el programa de tan interesante 
velada que se e fec tuará hoy sábado, á las 
ocho de la noche: 
Primera parte 
1. —Breves palabras, por el Sr. Max Hen-
ríquez Urefia. 
2. — R e p a r t i c i ó n de Diplomas. 
Segunda parte 
1. —Reverle de ^chumarn. solo de vio-
loncello, por el Sr. Antonio Mompó. 
2. —Nocturno de Chopín, cantado por la 
Sra . P i lar Martín de Blanck. con 
" a c o m p a ñ a m i e n t o de cuarteto y 
piano. 
3. — a . Nocturno H . de Blanck. 
b. Estudio Líiszt. 
Solo de plano, por el Sr. Hubert de 
Blanck. 
4. — a . Andante Haydn. 
b. Minuetto Bocherine. 
Por la Sociedad de Cuartetos, Sres. 
Juan Torroella, Arturo Q u i ñ o n e s 
Constante S. Chañé y Arturo Morapó. 
E l domingo por la noche, los alumnos y 
amigos del señor Hubert de Blanck, obse-
quiarán á esrte con un gran banquete en los 
salones del Conservatorio, para demostrar-
le su gratitud y admirac ión . 
Felicitamos a l eminente maestro por esa 
merecida c o n s a g r a c i ó n de sus éx i tos de 
26 a ñ o s de labor Incesante. 
E S P E C T A C U L O S 
ATENEO.—EXPOSICIÓN GRANER.— 
Abierta todos los d ías de 4 á 10 
P . M. — Precio: una peseta. — D í a s 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — E n t r a d a : dos pe-
setas. 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de J u a n Balaguer. 
P u n c i ó n por tandas. 
F u n c i ó n corrida. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos L a Bicha ajena. 
R̂AN TEATRO PATEET.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las ocho: L a Habana en Carica, 
tura. — A las nueve: E l Centenario 
de Cuba. 
ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
F u n c i ó n corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-




Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro G-arrido.— 
F u n c i ó n diaria por tandas, á precios 
populares. 
Va/udeville.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Puncdón por tandas. 
C a casa de Babamoiuk y C a . 
E s la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E -
L 0 J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, p i ü s t r a s y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3402 Dbre . - l 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a meie r v m á s s e n c i l l i de a D l í c a r . 
* . • r 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r n a c i a s y s e d e r í a s 
Depós i to : Pe luquer ía L A C E J i T R A L . Abalar y Obrapia. 
3414 Dbre . - l 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN L A F L O R ! ' 
^131 ELABORADO CON « HIEL de VACA 
W*?m E S P E C I A L D E 
C d PLANTÉ 
Blanquea i 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANIMCIOS -ntujnxo MARIN. 
A las ocho 
C 3314 alU 
n 
13-2 
-t». ICK. wno: vistas 
y la zarzuela üna V í J ^ W 
: dos películas y \ J ^ ^ 
ñora ('api.tana. ^ ^ e l a ^ ñora Capi-tana. 
TEATRO MARTI 
Cinematógrafo y 
Quinteto ' ^ M a r t í ' ^ ^ ^ s ^ 
to Garrido. - Fun ^ * * A* 
das. 1011 aiap* p ¿ 
•A la,s oeho: A Cnr„in 
uw la boda, - -v i *e ¿ 
de los Enanos. -1 \ u ^ ' ^ ^ 
m e s ó E l R^, dclosp0u?-V* 
CINE NORMA.̂  ^ 
Cinematógrafo v 
Rafael y Consulado 
Estreno do la colosal eim 
El ind,o v la d.nveHr, lnta ^ 
iR^streno d.. la ^ ] 
npniatograñr-a. i n t ^ r p ^ d 3 ^ 
queños artistas de p r e c n , ^ 
diñaría, mulada Cuando 1 
están ausentes. 
R e p W : Los pamos ifl 
Maraño . Pequ^w ^ r c a ¿ r ¿ 
tuas.- ruando rl amr)r ^ 
rendido por sus h^rmams^r ' 
de Mr. d* la Vállete. T** 
pieles. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades 
cion diaria por tandas 
Presentac ión de las'aplaudid 
pita Rehi la y de la bella cC-j 
—Presentac ión deJ cuadro cóSl 
oo. formado por Pepe del Cíun 
lita Pastor, Joeé Heras i 
vil la. 
GRAN CIRCO PUB̂ LONE 
Situado on Zuhieta frente a] J 
que Central. 
(rran Compañía ecuestre y de 
da des. — Punc ión diaria. — ^ 
los domingos. — Cambio de prot*, 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela, 
grifo y Variedades. 
P u n c i ó n diaria por tandas. 
TEATRO MOULIN ROUGE,— 
Compañía de Zarzuela, C a ^ 
^rafo y Variedades. — Función j 
ria. por tandas. 
A las ocho: f̂e Voy para Boinoi 
A las nueve: Francisco Soio (¡i 
Guardia Maravilloso, — A las (ü 
Vn (ruayabito en Campaña 
A l final de cada tanda habrá i i 
números de variedades. 
INYECCION " V E M " 
P u r a m e n t e vegetal 
R l remedio m&B r&pI4o y seguro a 
curación de la gonorrea, blanorrtfli. k 
blancas y de toda :laa« de flujos «oru 
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Re» 
tlsmo crónico y agudo, Dolorea y Neoí 
glas. Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E I T E 
Preparados'por el Dr. R. D. Lorlí. Stn 
de en todas las farmacias. 
3406 Dbrt-
J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la Habí 
cuyo salón de peluquería está situado' 
Galinno 88. entro San Rafael y San H 
ha introducido grandes mfjoras en « 
tablecimiento. en obsequio de 8u» í» 
guldas marchamas. Hay un gran 
quero, procedente de Europa y ««JJ 
llar de pelliquero dedicado A la secdíi 
nlfios de ambos sexo?. 
Josefina se dedica exclusivamente» 
señoras , y es su especialidad los P«* 
de novias. Josefina tifie el pelo d»w 
colores y hace toda clase de postizo* 
cabello. Vende cas tañas de bucles w 
lados, magníf leas , A centén y "tras de 
precio, s egún lo que cada cual P"*0*!, 
tar. Se da masage y depilación eiecu 
Josefina. Galiano 88, entre San iw» 
San José. ^v,, 
3450 r' 
P A R A E l 
C U T I S 
L a conservac ión del cuti» r* 
quiere cuidados e*qu;sltof¡' rina 
El uso d.l jabón de fll'"-^ 
Núm. 4711 devuelve f l« te e 
hermosura natural. «vlt*"d° gre 
las mil impurezas de i« • 
broten por los poros. 
E l jabón de glicerjn. NJJJ 
ro 4711 está indicad? " qU, 
para extirpar la caspa' ¡do I* 
en muchos casos se ha ere 
curable. DARTES 
E V E N D E E N T O D A S ,» r. 
d a c o n s t r u i d a con l w " y 
l a n t o s m o d e r n o s y las aiq^ ^ 
p a r a g u a r d a r valo.re' stodi»d( 
c l a s e s , bajo la p r o p u i c 
os i n t e r e s a d o s . ^ n s to^ 
E n es ta o f i c i n a c l a r e n ^ 
los d e t a l l e s q u e se ^ e e 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
R m ó n Benito F o ^ 
C O M E R C I A N T E V B ¡on,| d» 
Corresponsal ^ ^ n e . - „ _ 
ba.—Aqencias y ^ { V ^ O ^ X A Í ^ 
Rea. 6 5 - A p a r t a d o ^ -
-.ta»" t í * 
— - — ^ T j i » « e r »1 
